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Izvleček 
Mandarinski našitki v Jagrovi zbirki 
Diplomska naloga se ukvarja s proučevanjem 12 mandarinskih našitkov iz zbirke Ivana 
Jagra, ki jo danes hrani biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Mandarinski 
našitki so kvadratni našitki iz blaga, ki so bili prišiti na oblačila civilnih in vojaških 
uradnikov v dinastijah Ming (1368–1644) in Qing (1644–1912). V dinastiji Ming se je 
razvil sistem uradništva, ki je uradnike delil na civilne in vojaške. Mandarinski našitki so 
bili uporabljeni za ločevanje med različnimi stopnjami uradništva. Položaj uradnika si je 
posameznik pridobil preko uradniških izpitov, ki so pri civilnih uradnikih merili uspešnost 
pri pisanju esejev, pri vojaških pa telesne sposobnosti. Civilni uradniki so imeli na našitkih 
izvezene motive različnih ptic, medtem ko so imeli vojaški uradniki izvezene različne 
živali. Videz mandarinskih našitkov se je skozi obdobje dveh dinastij spreminjal, stilske 
spremembe pa so bile vedno povezane z zgodovinskimi družbenimi in političnimi 
spremembami tistega časa. Kitajsko dinastijo Ming je v 17. stoletju nasledila dinastija Qing, 
katere ustanovitelji so bili mandžurskega porekla. Skupaj z novo vlado so se spremenila 
tudi pravila družbe in pravila nošenja uradniške oprave. V novi dinastiji so se pravila o 
nošenju mandarinskih našitkov razjasnila in so bila implementirana na vse stopnje 
uradništva. Mandarinski našitki so poleg motiva živali vsebovali še več vrst ostalih 
motivov, ki so imeli simbolično vlogo prinašanja sreče in bogastva. Stilske razlike našitkov, 
kot so simboli, ki se na njih nahajajo, in barve, ki so uporabljene, nam danes pomagajo pri 
identifikaciji in dataciji le-teh. 
Ključne besede: mandarinski našitki; dinastija Ming; dinastija Qing; Ivan Jager; oblačila 
Abstract 
Mandarin squares in the Jager collection 
This graduation paper focuses mainly on the twelve mandarin squares represented in the 
Jager collection of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, which were given to them 
by the architect Ivan Jager and his wife and are kept in their library today. Mandarin 
squares are large square rang badges that have been sewn on the clothing by civil and 
military officials in the Ming (1368–1644) and Qing (1644–1912). dynasties. In the Ming 
dynasty, a system of officials was developed which divided officials, also known as 
mandarins, to civil and military officials. They had to earn their position through official 
exams which measured success in writing essays for civil officials and physical abilities 
for military officials. Civil officials had embroidered motifs of various birds on their 
mandarin squares, while the military officials had various motifs of beasts. The appearance 
and style of mandarin squares changed immensely over the period of two dynasties. 
Stylistic changes were always linked to historical social and political changes of the time. 
The Chinese Ming dynasty was succeeded in the 17th century by the Qing dynasty, the 
founders of which were of Manchu origin. Together with the new government, the social 
rules and the rules of wearing official robes have changed. In the new established dynasty, 
the rules of wearing mandarin squares have been clarified and implemented at all levels of 
the office. Apart from the motif of various animals, mandarin squares included different 
types of other symbols, which had the symbolic role of bringing happiness and wealth to 
the wearer. The stylistic differences in stitches, such as the symbols and the colors used, 
help us to identify them and put them into the correct timeline. The typical mandarin 
squares from the time of the late Qing dynasty are represented by twelve squares in the 
Jager collection of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. 
Keywords: mandarin squares; insignia; Ming dynasty; Qing dynasty; garments 
摘要 
雅格收藏品中的补子 
本次毕业论文主要研究了在斯洛文尼亚科学与艺术学院雅格(Jager)藏品中的十二个
补子代表。补子是明清朝官员用服装缝制的大方形徽章。在明朝，发展了一个官员
制度，将官员分为民事和军事官员。他们必须通过官方考试来获得自己的位置，这
些考试衡量了民事官员的撰写论文和军事官员的身体能力成功。民事官员在他们的
补子上绣有各种鸟类的图案，而军事官员则有各种各样的兽图案。在两个朝代时期
中，补子的外观和风格发生了巨大的变化。文体变化总是与当时的社会和政治变化
有很大的关系。明朝演变为缀于袍上的补子， 成为明朝官服的一大特点，到了清朝
成为官员品级高低的一种标志。中国明朝是在 17 世纪被清朝推翻的，其创始人来自
满族。与新政府一起，社会规则和穿官服的规则也发生了变化。在新成立的王朝，
官员各级都明确规定了穿着补子的规则。除了各种动物的主题外，补子还包括不同
类型的其他象征，这些象征具有为佩戴者带来幸福和财富的作用。缝线的风格差异
（例如使用的符号和颜色）有助于我们识别它们并将它们放在正确的时间线中。清
朝末时期典型的补子由斯洛文尼亚科学与艺术学院的雅格收藏品中的十二个补子代
表，由建筑师伊凡·雅格（Ivan Jager）赠送给他们，并保存在他们的图书馆。 
关键词: 补子；明朝；清朝；官服；官员 
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1 
1 Uvod 
Pričujoča diplomska naloga obravnava mandarinske našitke, ki sta jih Sloveniji podarila 
arhitekt Ivan Jager in njegova žena Selma Jager ter jih danes hranijo v biblioteki Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti (SAZU). Mandarinski našitki so kvadratni našitki iz blaga, 
ki so prišiti na oblačila civilnih in vojaških uradnikov v dinastijah Ming in Qing, na katerih 
so prikazane podobe različnih ptic in živali. Vsaka žival je v tistem času zavzemala svoje 
mesto kot simbol določenega uradniškega položaja. Cilj diplomske naloge je identifikacija 
dvanajstih primerkov mandarinskih našitkov v zbirki Ivana Jagra, njihova uvrstitev v 
določen časovni okvir ter analiza. Hkrati želim prikazati, da mandarinski našitki niso le 
simboli za ločevanje različnih stopenj uradništva, ampak hkrati vsebujejo bogate 
umetniške konotacije in so produkt umetnosti, poleg tega pa so lep primer mešanja 
mandžurske in kitajske kulture ljudstva Han. Dvanajst primerkov mandarinskih našitkov, 
ki jih je Akademija leta 1967 in 1969 prejela od arhitektove žene, je Ivan Jager zbral na 
svojem potovanju po Kitajski leta 1901. Med drugimi stvarmi, ki jih je Jager v tistem času 
prinesel iz svojih potovanj, so bili tudi našitki posthumno podarjeni Akademiji. Dotični 
našitki so brez ustrezne dokumentacije in datacije ter do danes še niso bili strokovno 
evalvirani. 
Sistem nošenja mandarinskih našitkov se je začel v dinastiji Ming. Ob novoustanovljeni 
dinastiji so njeni voditelji sprejeli vrsto novih ukrepov za utrditev oblasti. Povečala se je 
centralizacija vladanja, vseeno pa se je še vedno sledilo politični strukturi iz dinastij Tang
唐 (618–907) in Song 宋 (960–1279) (Xing, 2002). Obdobje dinastije Ming je bil čas 
velike sinteze formalnih oprav, pri katerih pa so večji poudarek dali pomembnosti 
prepoznavanja simbolov uradniškega ranga kot pa okrasja. Kar se tiče uradniških oblačil, 
so se različne stopnje uradništva razlikovale preko le-teh, kar je bil tudi odraz pogleda na 
svet takratne hierarhično urejene družbe, ta pa se je kazal predvsem na oblačilih. Ustvarili 
so sistem uradniških oblačil, ki je razlikoval med devetimi stopnjami uradništva, prav tako 
pa se je ta sistem delil na civilne in vojaške uradnike. Prvi so nosili našitke z motivi ptic, 
drugi pa z motivi živali. 
Metodološko diplomska naloga temelji predvsem na analizi našitkov iz zbirke in 
sekundarnih virov, ki opisujejo zgodovino le-teh. Sama diploma je v osnovi razdeljena na 
dva sklopa, v prvem sta opisana uradniški sistem ter mandarinski našitki iz dinastij Ming in 
Qing, v drugem pa sledi podrobna analiza mandarinskih našitkov v Jagrovi zbirki. 
Prva poglavja predstavljajo zgodovinsko ozadje tematike. Med njih spadata sistem 
uradništva ter uradniška oblačila v dinastijah Ming in Qing, kar bo služilo kot zgodovinska 
podlaga za kasnejšo analizo našitkov iz zbirke. Nato se posvetim še mandarinskim 
našitkom v osnovi in  živalim, simbolom in motivom, ki se na njih nahajajo. Za tem se v 
drugem delu osredotočim na mandarinske našitke v Jagrovi zbirki, na njihov opis, časovno 
umestitev ter motiviko in simboliko, prav tako pa tudi na identifikacijo stopnje uradništva, 
ki jo posamezni našitki predstavljajo. Na koncu si prizadevam za analizo, ki bo vsebovala 
logične zaključke, izpeljane iz pridobljenih dognanj. 
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Vsi kitajski izrazi so pisani v obliki posodobljenih pismenk jiantizi 简体字, zraven je 
navedena še standardna latinizirana pisava pinyin 拼音 , ki je pisana v kurzivi. Kitajska 
lastna imena so s pismenkami zapisana le ob prvi omembi. 
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2 Zgodovinske okoliščine dinastij Ming in Qing 
20. januarja 1368, ko je na Kitajskem ozemlju zavladala nova dinastija Ming, je njen 
ustanovitelj Zhu Yuanzhang 朱元璋 (1328–1398) prestolnico prestavil v mesto Nanjing 南
京, ki je s tem postal politično in kulturno središče Kitajske (Saje, 2014, 66). Kitajci so bili 
po miselnosti in izobrazbi predani tradiciji, zato so hoteli z nastopom nove dinastije 
potrditi nadaljevanje lastne kulture in ponovno vzpostaviti ideal tradicionalne družbe. 
Znano je, da so se pri vseh pomembnih odločitvah zgledovali po prejšnjih zgodovinskih 
dogodkih in napotke iskali v nekdanjih obdobjih kitajske civilizacije, zato so se ozrli nazaj 
k dinastijam Han 汉 (206 pr.n.št.–220 n. št.), Tang  in Song. Tretji cesar Yongle 永乐 
(vladal 1402–1424) je vzpostavil dobro urejeno uradniško administracijo, ki je ustvarila 
trdno osnovo uradniškemu sistemu, kot protiutež politični moči tega upravnega aparata pa 
ponovno priznal evnuhe ter prestolnico prestavil v Peking. Pod dinastijo Ming se je kmalu 
izoblikoval enoten sistem izobraževanja. Sistem, ki se je pojavljal že v dinastiji Han in je 
bil kasneje dodelan v dinastiji Song, je temeljil na študiju starih tekstov v klasični kitajščini 
in njihovih neokonfucijanskih interpretacijah (Saje, 2014, 73-74). Na podlagi teh uradno 
predpisanih klasičnih tekstov sta vzgoja in šolstvo negovala družbene in moralne norme za 
obnašanje posameznikov. V tradicionalni kitajski družbi je bil ključen položaj 
izobražencev, ki so bili najvišji družbeni sloj, imenovan shi 士. Sloj shi so po uradni 
definiciji predstavljali le posamezni državni uradniki in nosilci državnih diplom, vendar je 
bil ta sloj običajno definiran širše, saj se je status nekega posameznika razširil še na 
praktično vse člane njegove družine in je izhajal iz kombinacije politične in gospodarske 
moči, ki sta ju dajala izobrazba in zemljiška posest. Zaradi družbenih sprememb v obdobju 
dinastije Song je postala izobrazba, pridobljena na državnih izpitih, pri določanju 
družbenega položaja pomembnejša od bogastva in zemljiške posesti, kar je bilo kasneje 
značilnost obdobja dinastije Ming (Saje, 2014, 86-87).   
V zadnjem obdobju dinastije Ming se je začela kriza tradicionalnih vrednot kitajske družbe. 
Na to sta v glavnem vplivala prodiranje evropske civilizacije na ozemlje vzhodne Azije in 
pa mandžurska okupacija Kitajske. Tog politični in družbeni sistem se nista mogla soočiti z 
izzivi, ki sta jih prinesla hiter razvoj in novo tržno gospodarstvo. Denarja, ki bi pomagal pri 
reševanju teh problemov, preprosto več ni bilo (Saje, 2004, 7). Leta 1644 je mandžurska 
vojska, ki je napredovala s severovzhodne meje Kitajske, dosegla glavno mesto Peking in 
nasledila takratno vladajočo dinastijo Ming ter prevzela oblast nad državo. Mandžurci so 
sicer že leta 1636 v Mandžuriji razglasili začetek nove dinastije Qing, vendar je uraden 
začetek te nove dinastije oktober 1644, ko so preselili svoj dvor v Peking (Saje, 2004, 10). 
Mandžurci so svojo kulturo vsilili lokalnemu prebivalstvu in ustvarili svoj lastni sistem v 
že obstoječi vladi. Sistem, ki ga upravlja veliko število uradnikov, ki so znani tudi kot 
mandarini, se je nadaljeval po vsej dinastiji do strmoglavljenja vlade in ustanovitve 
republike Kitajske leta 1912 (Garrett, 1990, 2). Mandžurci so nekaj mesecev pred tem 
Kitajcem pomagali premagati uporniško vojsko kmetov in izobčencev, ki so v tistem času 
pridobili veliko moč, vojska prejšnje dinastije Ming pa je bila preveč šibka, da bi se 
uspešno obranila. Po ustanovitvi nove dinastije je bilo kmalu jasno, da so bili Mandžurci 
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zelo dosledni posnemovalci tradicionalne kitajske državne ureditve in kulture. Vodilo 
njihove zgodnje politike je bilo natančno posnemanje kitajske tradicije brez uvajanja 
novosti in neoporečno izvajanje sprejetih načel. Ta politika se je izkazala za uspešno, saj so 
Mandžurci v dveh letih brez hujših bojev zasedli vse kitajske province in v njih uvedli 
svojo oblast. Za Mandžurce na Kitajskem je bilo najtežje ohranjati lastno identiteto in 
oblast, saj so predstavljali komaj dva odstotka prebivalstva (Saje, 2004, 9-11).  Tega so se 
dobro zavedali, zato so se zavarovali s posebnim položajem, ki jih je ločeval od množice 
ostalih običajnih državljanov. Nekaterim mandžurskim družinam so podelili plemiške 
naslove, velika posestva in številne privilegije ter določili zbiranje posebnih davkov za 
njihovo vzdrževanje. Vsi ostali Mandžurci so bili vključeni v elitno vojsko osmih praporov 
in so prav tako uživali posebne ugodnosti in višji položaj kot ostali vojaki, ki so bili 
razporejeni po kitajskih in mongolskih praporih. Mandžurci se niso smeli ukvarjati s 
trgovino in opravljati fizičnih del. Prepovedali so mešane poroke in zahtevali obvezno 
izobrazbo v lastnem jeziku (Saje, 2004, 13).    
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3 Sistem uradništva 
Ko so Mandžurci prevzeli oblast v Pekingu, je bil njihov namen hkrati tudi prevzem vladne 
upravne strukture, ki je bila uveljavljena v prejšnji dinastiji Ming, s to razliko, da bi 
odpravili nekaj napak v sistemu, ki so pripeljale do tega, da je dinastija razpadla. Prevzeli 
so torej tudi uradniški sistem in z njim sestavo, v kateri so se uradniki delili na civilne in 
vojaške. Civilni uradniki so v glavnem skrbeli za vsakodnevne državne zadeve, urejanje, 
pregledovanje in pisanje dokumentov, vojaški uradniki pa so skrbeli za notranji red države 
in zunanjo obrambo. Glavna pot, po kateri je nekdo lahko postal civilni uradnik, je bila, 
tako kot v dinastiji Ming, skozi vrsto državnih izpitov, preko katerih si je lahko 
posameznik pridobil status civilnega uradnika. Druga možnost, ki se je pojavila nekje na 
koncu 18. stoletja, je bila nakup statusa uradnika in akademski naziv, za katerega ni bilo 
potrebno priložiti nikakršnih potrdil o izobrazbi. Kljub temu je večinoma veljalo, da so tisti 
posamezniki, ki so imeli dovolj denarja za nakup naziva uradnika, že bili dobro izobraženi. 
Večinoma so bili to člani izobraženega višjega sloja, ki so znali brati in pisati, bili so 
deležni dobre izobrazbe v otroštvu. Med uradniškimi vrstami so prav tako obstajale kvote 
za kitajske in mandžurske civilne in vojaške uradnike, da se ne bi zgodila krivica in bi v 
določenih krogih vladala le ena skupina. Mandžurci so v dinastiji Qing na uradniške 
civilne in vojaške položaje že od začetka dinastije vključevali pripadnike ljudstva Han. 
Zavedali so se namreč njihove vrednosti, saj so bili bolj izobraženi od Mandžurcev, prav 
tako pa so bili vešči v sistemu, ki je veljal že od dinastije Ming (Garret, 1990, 3). Civilni in 
vojaški uradniki so se delili na devet hierarhičnih stopenj. Prva stopnja je bila najvišja in s 
tem najbolj zaželena, vendar so jo dosegli le redki posamezniki. Deveta stopnja je bila 
hierarhično najnižja in je pomenila najmanj moči (Wang, 2012, 133). 
3.1 Izpiti 
Poseben družbeni položaj izobražencev je omogočal ravno sistem tristopenjskih državnih 
izpitov, ki so ga pod dinastijo Ming po vzoru iz obdobja Song dodatno izpopolnili leta 
1380. Ta sistem je ostal nespremenjen vse do leta 1905, ko so bili uradniški izpiti 
odpravljeni. (Saje, 2014, 87). Uradniški izpiti so imeli na Kitajskem sicer že dolgo tradicijo, 
pojavljali so se v dinastijah Han in Tang, čeprav so korenine segale že v dinastijo Zhou 周 
(1027-256 pr.n.št.), a tam je izbor potekal bolj primitivno in na podlagi osebnega talenta. 
Največjo popularnost so izpiti dosegli ravno v obdobju dinastije Qing, kjer so veljali kot 
glavni način za zviševanje posameznikovega družbenega in materialnega napredka, vse do 
ukinitve leta 1905 (Garret, 1990, 3). 
Opravljanje izpita je bilo dostopno vsem moškim, ki niso bili igralci, fizični delavci, 
glasbeniki ali morilci. Še tako reven moški je v teoriji lahko, če je imel dovolj znanja in 
talenta ter bil uspešen na izpitih, postal ugleden uradnik. Tisti, ki so imeli veliko denarja, a 
malo znanja, so lahko status kupili, medtem ko so drugi do statusa prišli s podkupovanjem 
in goljufijami. Običajno je bilo število podeljenih diplom omejeno na število prostih mest v 
uradniških službah. Nekateri so se vse življenje trudili opraviti izpite, neuspešni pa so 
včasih na stara leta dobili častno priznanje za vseživljenjski trud in predanost. Izobrazba in 
pismenost sta bila zelo pomembna in cenjena pri višjem sloju tistega časa. Pisalni 
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pripomočki so bili pogosto narejeni iz žada in drugih dragocenih kamnov. Čopič, papir, 
črnilo in kamen za črnilo so bili štirje zakladi literatov. Dečki so se že od malih nog 
pripravljali za uradniške izpite in družine so velikokrat najele zasebne tutorje, ki so jim 
pomagali pri pripravah in jih učili branja in pisanja. Dekleta so le redko dobila priložnost 
za izobraževanje, saj so menili, da to za njih ni pomembno (Garrett, 1990, 3). Nekatere 
vasi so ustanovile tudi zasebne šole, ki so dečke pripravljale za uspešno opravljanje izpitov. 
V teh šolah so se otroci od sedmega leta naprej lahko učili branja in pisanja, učitelji pa so 
bili pogosto učenjaki, ki jim ni uspelo uspešno opraviti vseh uradniških izpitov. Šolski dan 
je potekal od sončnega vzhoda do pete ure popoldne, vmes pa so imeli le eno uro počitka. 
Način poučevanja in pripomočki za učenje so se skozi dve stoletji le malo spremenili. 
Glaven poudarek je bil na učenju besedil na pamet, ki so jih učenci ponavljali učitelju. 
Sprva so se na pamet učili preprostejše stvari, čez čas pa so nadaljevali s klasičnimi 
knjigami, kot so Konfucijevi Analekti Lunyu 论语, Knjiga premen Yi jing 易经 in Knjiga 
obredov Li ji 礼记 . Vse do poznega 19. stoletja se je le malo govorilo o geografiji, 
aritmetiki, znanosti in tujih jezikih. Javne šole, ustanovljene s strani province, so bile 
običajno bolje organizirane kot vaške šole in so imele boljše finančno zaledje in urejen 
urnik dela (Garrett, 1990, 4). 
Izpiti so bili tristopenjski. Prva stopnja je bila na nivoju prefekture, s tem, da je bil pred 
tem na nivoju okraja neke vrste sprejemni izpit. Kandidati, ki so pridobili to diplomo prve 
stopnje, so lahko odšli v glavno mesto province, kjer so se potegovali za diplomo druge 
stopnje. Tisti, ki so uspeli, so se lahko udeležili še izpitov za diplomo tretje stopnje, ki so 
potekali v prestolnici. Najbolj uspešni izmed njih so si s tem pridobili kompetence za 
opravljanje najvišjih državnih funkcij (Saje, 2014, 87). Te tristopenjski izpiti so bili v 
osnovi enaki za vse uradnike, ki so se delili na civilne ter na vojaške uradnike. Civilni 
uradniki so bili zadolženi za vodenje vsakodnevnih zadev, vojaški pa so skrbeli za varnost 
in zaščito države (Garrett, 1990, 3). V naslednjih dveh podpoglavjih želim natančneje 
opisati razlike med izpiti civilnih in vojaških uradnikov. 
3.2 Civilni uradniki 
Pri starosti okoli 18 let je lahko učenec opravljal sprejemni izpit tongshi 童试  na 
magistratu svojega okrožja. Naslednji korak je bil izpit, ki se je opravljal enkrat letno v 
glavnem mestu prefekture, kjer je učenec lahko postal shengyuan 生员, danes lahko ta 
izpit enačimo z vrednostjo univerzitetne diplome. Uspešno opravljanje tega izpita je 
pomenilo, da je učenec vstopil v krog izobražencev in je na domača vrata lahko izobesil 
rdeč znak, ki je nakazoval, da je nosilec diplome. S tem si je tudi pridobil pravico do 
državne denarne pomoči za nadaljevanje šolanja in je bil oproščen telesnega kaznovanja 
(Garrett, 1990, 5). Druga stopnja izpitov je potekala osmega meseca vsaka tri leta v 
glavnih mestih provinc in je bila na stopnji današnjega magisterija. Ta izpit, imenovan 
xiangshi 乡试, je naredila le peščica kandidatov. Izmed 10.000 ali 12.000 kandidatov jih je 
naziv juren 举人 prejelo le okoli 300, kvote pa so bile različne glede na velikost province 
(Garrett, 1990, 6). Izpitna dvorana teh provincijskih izpitov je bila načeloma veliko 
območje, obdano z zidovi, v notranjosti pa je bilo več tisoč majhnih celic, postavljenih 
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druga ob drugo. Kandidati so v teh celicah preživeli nekaj dni, ko so se pripravljali na izpit. 
V izpitno območje sta po navadi vodila le dva vhoda, ki sta bila strogo varovana, ob vhodu 
v območje pa so bili kandidati natančno pregledani, s seboj so lahko vzeli le hrano in 
posteljnino. Celice so bile majhne, opremljene samo z leseno desko, ki je čez dan služila 
kot miza, ponoči pa kot postelja. Kandidati so na območju ostali okoli 36 ur, brez možnosti 
izhoda. V primeru, da je kdo umrl od izčrpanosti ali izpostavljenosti vremenu, kot se je 
včasih zgodilo, so njegovo truplo vrgli preko ograje, od koder ga je lahko družina odnesla 
domov in pokopala (Garrett, 1990, 7-8).  
Po uspešno opravljenem izpitu druge stopnje so lahko kandidati po enoletnem premoru 
opravljali izpit tretje stopnje huishi 会试, za katerega so morali odpotovati v Peking. Izpit, 
enačen z današnjim doktoratom, je pomenil visoko mesto za posameznika v državni službi 
in naziv jinshi 进士, ki ga je dobilo okoli 1000 učenjakov izmed 6000 kandidatov (Garrett, 
1990, 9). Zadnji esejski izpit dianshi 殿试 je potekal na kraljevem dvoru, kjer je bilo glede 
na uspešnost nekaj izmed uradnikov jinshi sprejetih na prestižno akademijo Hanlin 翰林. 
Državni izpiti v dinastiji Ming so temeljili na poznavanju konfucijanskega kanona tako 
imenovanih »petih klasik in štirih knjig« wu jing si shu 五经四书. Poleg že prej znanih 
petih klasik so dodali še tako imenovane štiri knjige: Konfucijeve Analekte Lunyu 论语, 
knjigo filozofa Mencija Mengzi 孟子 in dva izbora tekstov z naslovoma Veliko učenje 
Daxue 大学 in Nauk o sredini Zhongyong 中庸. Te knjige so postale brezpogojna doktrina 
izobraževalnega sistema v naslednjih dinastijah Ming in Qing (Saje, 2014, 87). Podobno, 
kot so najprej strogo opredelili vsebino izpitne snovi, so nato leta 1487 določili še enotno 
obliko izpitnega eseja, ki je moral biti razdeljen na osem slogovnih sklopov in se ga je zato 
prijelo ime baguwen 八股文  ali osemdelni spis (Saje, 2014, 88). Njegova glavna 
značilnost je slogovna razdeljenost eseja na osem manjših delov, ki sestavljajo celoto. 
Podobno kot danes poznamo tridelni esej, sestavljen iz uvoda, jedra in zaključka, je bil 
osemdelni esej sestavljen iz več manjših zvrsti uvoda, jedra in zaključka. Izpitne eseje so 
morali kandidati pisati o etično moralnih temah iz klasičnih knjig, pri čemer so morali 
slediti strogo določenim vzorcem tako v vsebini kot v obliki, kjer ni bilo prostora za 
svobodne interpretacije, še manj pa za ustvarjalno razmišljanje. Glavni poudarek je bil na 
slogu in obliki pisanja, kar je hitro postalo pomembnejše od vsebine (Saje, 2014, 88-89).  
Po uspešno opravljenih izpitih je bil cilj dobiti vladno službo uradnika. Tisti, ki je 
diplomiral na prestižni akademiji Hanlin, je lahko pričakoval službo na enem izmed šestih 
ministrstev liubu 六部, ki so imela direktno povezavo z vladarjem in urejevanjem države, 
drugi pa so bili glede na svoj rang dodeljeni na pozicije po različnih provincah. Seveda 
veliko uradnikov ni dobilo službe, ki bi ustrezala njihovim sposobnostim in velikokrat je 
trajalo več let, da se je kakšno delovno mesto sprostilo. Uradniki so skozi življenje lahko 
zamenjali veliko različnih služb – od administracije do prava – med premeščanjem pa 
njihove prejšnje izkušnje večinoma niso bile upoštevane in je nova služba pomenila 
povsem drugačne naloge, kot jih je zahtevala prejšnja (Garrett, 1990, 11). 
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3.3 Vojaški uradniki 
Uspešnost izpitov za vojaške uradnike je bila večinoma določena glede na fizične 
sposobnosti posameznika in ne toliko glede na znanje, zato so vojaški izpiti veljali kot lažji, 
vojaški uradniki pa manj vredni kot civilni uradniki. Pridobitev naziva vojaškega uradnika 
in napredovanja so bila pogosto rezultat družinskih vezi in dobrega finančnega stanja 
posameznika. Tisti, ki so imeli nekaj vojaške izobrazbe, so lahko kupili naziv jiansheng 监
生, kar jim je skrajšalo pot do vojaške službe (Garrett, 1990, 9). Redni vojaški izpiti so 
potekali v provincah in so bili nadzorovani s strani odposlancev iz Pekinga. Teoretično 
stran izpita je predstavljal esej, katerega zahtevana dolžina je bila precej krajša od tiste, ki 
je bila zahtevana na uradniškem izpitu. Praviloma je bilo potrebno napisati okoli sto 
pismenk iz knjige Umetnost vojne Sunzi bingfa 孙子兵法 , kar je bil pokazatelj 
kandidatove izobraženosti v vojaški literaturi. Izpit prve stopnje je poleg eseja ocenjeval še 
posameznikove sposobnosti v lokostrelstvu – tako na konju kot v stoječem položaju in tudi 
v mečevanju. Izpit druge stopnje je potekal približno enako kot izpit prve stopnje, le da je 
namesto odposlanca iz Pekinga izpit nadzoroval guverner province, uspešen kandidat pa je 
pridobil naziv wujuren 武举人 . Za opravljanje izpita tretje stopnje je moral kandidat 
odpotovati v Peking, kjer je, če je opravil izpit, pridobil naziv wujinshi 武进士 in takojšnjo 
zaposlitev v vojski oziroma mornarici kjerkoli na Kitajskem (Garrett, 1990, 10). 
3.4 Oblačila uradnikov 
V času dinastije Ming so morali civilni in vojaški uradniki upoštevati predpisana pravila o 
nošenju uradniških oblačil. Med opravljanjem vsakodnevnih zadolžitev, posvetom z 
vladarjem in med opravljanjem sodnih zadev so morali nositi oblačila z okroglimi 
ovratniki. To je veljalo tako za tiste uradnike, ki so delovali v prestolnici, kot za tiste, ki so 
svoje zadolžitve opravljali izven prestolnice in celo izven province. Za civilne uradnike je 
bilo predpisano, da morajo nositi dolgo oblačilo, ki je za en palec oddaljeno od tal, dolge 
rokave, ki prekrivajo dlani, oblačilo vojaških uradnikov pa je bilo od tal oddaljeno za pet 
palcev, rokavi so bili krajši za sedem palcev, dovolj, da so bila zapestja prosta (Xing, 2002, 
60).  
V dinastiji Ming so šli celo tako daleč, da so morale tudi barve in materiali oblačil slediti 
določenim predpisom. Civilni in vojaški uradniki od prve do četrte stopnje so nosili rdečo 
barvo, od pete do sedme stopnje modro, uradniki osme in devete stopnje pa so nosili 
zeleno barvo (Xing, 2002, 60). Hkrati so uradniki na oblačilih nosili dekorativne vzorce, 
pasove in tudi pokrivala, ki so bili pokazatelji različnih stopenj. Velikost dekorativnih 
vzorcev na uradniških oblačilih se je prav tako spreminjala z rangom. Uradnik prve stopnje 
je imel največji vzorec, vsak nižji rang od njegovega pa je moral vzorec zmanjšati. 
Pokrivalo, ki so ga nosili, je merilo eno nogo in dva palca v vsako stran. Kar se tiče okrasja 
na pasovih, ki so jih morali nositi, je prvi rang nosil okrasje iz žada, drugi rang je nosil 
nosorogovo kost, tretji in četrti rang sta nosila okrasje zlatega ličija, peti rang in nižji pa so 
nosili črni pas iz usnja. Vsi uradniki so na nogah nosili črne čevlje (Xing, 2002, 60).  
Vladarji dinastije Ming so na svojih oblekah nosili okrogle našitke z motivom zmaja in 
rumene barve. Ta oblika izvira iz dinastije Ming, natančneje iz oblačil ljudstva Hu 胡, od 
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katerih so prevzeli okroglo obliko ovratnikov oz. ovratnike v obliki krožnika. Na 
sprednjem in zadnjem delu oblačil ter na ramah so se pogosto pojavljali vzorci zmajev, 
sonca, lune, zvezd in gora; na sprednjem delu oblačil so se pojavljali tudi črno-beli in 
zeleno-črni vzorci ter vzorci v oblikah vinske trte, morskih rastlin, ognja in riža. Na glavi 
so nosili posebno pokrivalo, okoli pasu so imeli privezan pas z žadastimi okraski. 
Formalne obleke so imele široke rokave, kar je spominjalo na netopirje, vsakodnevna 
neformalna oprava pa je imela ozke rokave (Xing, 2002, 60). Največja značilnost teh 
uradniških oblačil je, da so bili na njih našiti nekakšni kvadrati, znani kot mandarinski 
našitki, v kitajščini imenovani buzi 补子, ki so jih v dinastiji Ming preoblikovali v skladu s 
svojimi zahtevami in težnjami. Te našitki so imeli vlogo ločevanja stopenj civilnih in 
vojaških uradnikov (Dickinson in Wrigglesworth, 2000, 98). 
Ko je prišla na oblast mandžurska dinastija Qing, so novi vladarji, bojevniki na konjih, ki 
jim vojna in lov nista neznana, preuredili uradniške uniforme tako, da so bile prilagojene 
njihovemu načinu življenja. Mandžurska uniforma je bila sestavljena iz dolgega ogrinjala - 
nekoliko krajšega od obleke uradnikov Minga – z dvema razporkoma na krilu - spredaj in 
zadaj, za jahanje. Ta formalna oprava uradnika iz dinastije Qing se imenuje mangpao 蟒袍 
ali z drugo besedo huayi 花衣 (Xing, 2002, 60). Dobra stran plaščev je ta, da se z njimi 
lažje uravnava toplota, predstavljajo zaščito pred mrazom, so primerni za jahanje in 
lokostrelstvo, hkrati pa upodabljajo navade in običaje Mandžurcev. Spodnja obleka je bila 
ovita s tesno krpo ali usnjenim pasom, iz katerega so viseli nož, robci in mošnjički, 
medtem ko je bilo nad obleko potrebno nositi jahalni jopič (Cammann, 1944, 80). Tudi 
njihovi klobuki so bili drugačni od kitajskih. Poleti so Mandžurci nosili slamnike, ki so 
varovali obraz pred soncem, medtem ko so pozimi nosili tesno prilegajoče se, s krznom 
obdane klobuke. Takšna pokrivala so bila veliko bolj funkcionalna in praktična od pokrival, 
ki so jih nosili uradniki Minga (Dickinson in Wrigglesworth, 2000, 98). Mandarinski 
našitki na oblekah, ki so jih prevzeli iz dinastije Ming, in pa značilne kape z gumbi, ki so 
jih nosili uradniki v tistem času, so postali emblemi stopnje uradništva dinastije. Leta 1632 
so na dvoru sprejeli odločitev, da Mandžurci in tisti, ki pripadajo ljudstvu Han, nosijo 
enaka uradniška oblačila, s čimer so se izognili diskriminaciji (Finlay, 1994, 132).  
Dinastija Qing je torej prevzela tradicijo nošenja mandarinskih našitkov in uradniških 
oblačil dinastije Ming, glavne razlike med oblačili so bile v tem, da so v dinastiji Qing 
našitkom dodali več okrasja, vsakdanja oblačila so bila krajša, medtem ko so jahalni plašči 
ostali dolgi. Ovratniki so bili okrogli, obleka se je zapenjala spredaj, rokavi so bili dolgi, 
enakomerni in prerezani. Za lažjo hojo in sedenje so na levi in desni strani oprave dodali še 
dva razporka, ki sta omogočala boljše gibanje. Na prednji in hrbtni strani obleke je bil našit 
mandarinski našitek. Razen družinskih članov vladarja in nekaterih višjih slojev, ki so 
lahko nosili okrogle našitke, so morali ostali uradniki nositi našitke kvadratne oblike (Xing, 
2002, 61). 
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Slika 1: Portret civilnega uradnika pete stopnje in njegove žene z mandarinskim našitkom, 
19. stoletje (Garrett, 1990, sliki 5 in 6) 
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4 Mandarinski našitki 
Uradniška oblačila so bila izdelana v skladu z določenimi pravili in predpisi za hierarhično 
urejeno družbo. Ta pravila so veljala za vse, vključno z vladarjem, cesarico in 
konkubinami, princi, ministri in uradniki na vseh pozicijah in vseh stopnjah. Z zlato nitjo 
in pisano svilo so ustvarili našitke, na katerih so bile podobe živali, ki so jih nosili na 
prednjem in hrbtnem delu obleke in uporabljali kot pomemben simbol za jasno razločitev 
med neenakimi stopnjami uradništva (Wang, 2012, 132). Mandarinski našitki buzi so torej 
tkanine oziroma vezenine na oblekah kitajskih uradnikov, ki so služile kot znaki uvrstitve 
uradnikov v hierarhično lestvico v času dinastije Ming do konca dinastije Qing (1391-1912) 
(Cammann, 1944, 71).  
Kar se tiče vprašanja izvora mandarinskih našitkov, se vse do danes v akademskih krogih 
ni dosegel enoten kompromis. Veliko akademikov meni, da se je tradicija našitkov začela v 
dinastiji Tang, ko so za različna uradniška oblačila uporabljali različne vzorce in brokate 
(Xing, 2002, 60). V dinastiji Tang, natančneje v času vladarice Wu Zetian (vladala 690-
705), je le-ta različne vzorce brokata razdelila med vse uradnike, da so se ločili po stopnji 
uradništva. Šele v dinastiji Ming so se ti vzorci preoblikovali in izoblikovali v našitke na 
opravah, ki so postali velika značilnost dinastije Ming. Ko je Zhu Yuanzhang ustanovil 
dinastijo Ming, je tudi njegova dinastija nadaljevala pot po principu avtokratskega sistema 
vladanja. Takrat so še bolj specifično določili pravila o ločevanju različnih stopenj 
uradništva in uvedli nošenje mandarinskih našitkov. V šestindvajsetem letu njegovega 
vladanja je cesar izdal še zadnji dekret, ki je določal, da se za civilne uradnike na našitkih 
uporabljajo ptice, za vojaške uradnike pa živali. Barva oblačil in vzorci so prav tako morali 
slediti določenim pravilom. V dinastiji Qing so se mandarinski našitki dokončno oblikovali 
v simbole statusnega ranga uradnikov (Wang, 2012, 132). 
Mandarinski našitki sprva niso bili del uradniške oprave na začetku dinastije Ming. Prve 
uredbe o uradniških oblekah, ki so bile uvedene kmalu po ustanovitvi dinastije leta 1368, 
namreč niso narekovale nošenja le-teh. Šele leta 1391, ko se je po približno dvajsetih letih 
cesarstvo utrdilo in zatrlo še zadnje mongolske upore, so izdali natančnejše predpise, ki so 
narekovali jasnejšo izdelavo kostumov za sodne funkcije in za običajno rabo ter s tem tudi 
nošenje mandarinskih našitkov. Vsi predpisi so bili zabeleženi in kasneje zbrani v knjigi 
Zapisi iz dinastije Ming Ming shi lu 明实录 (Cammann, 1944, 75). Mandarinski našitki v 
dinastiji Ming so bili široki 40 centimetrov. Kar zadeva barve in vzorce, so se v večini 
uporabljale preproste oz. nevtralne barve, ozadje je bilo temne barve, različni predpisani 
vzorci so bili vezani z zlato nitjo. Našitki živih barv so bili bolj redki in večinoma niso 
imeli okrašene obrobe, na našitkih civilnih uradnikov je bil pogosto prikazan par ptic (Xing, 
2002, 61).  
Dinastija Qing je nadaljevala tradicijo nošenja uradniških oblačil in našitkov iz dinastije 
Ming. Čeprav so opustili nekatere sisteme nošenja dodatkov in vnesli elemente 
mandžurske kulture, so po drugi strani še vedno nadaljevali tradicijo nošenja mandarinskih 
našitkov. Našitki so pomenili uradnikovo stopnjo uradništva in njegovo identifikacijo, 
hkrati pa so tudi reflektirali stopnjo njegove moči (Wang, 2012, 133). V dinastiji Qing so 
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igrali pomembno vlogo pri hierarhiji ločevanja običajnih ljudi od višjega sloja in cesarja. 
Našitki so se nosili na prednji in hrbtni strani uradniške oprave. Našitki, ki so jih nosili 
uradniki, so bili kvadratne oblike. Člani kraljeve družine in nekateri drugi posamezniki pa 
so nosili našitke, ki so bili okrogle oblike. Člani cesarske družine so lahko uporabljali 
posebne in elegantne vzorce, a so bili le-ti zaradi njihovega visokega položaja omejeni 
(Wang, 2012, 134). 14. maja 1652 je bilo razglašeno, da morajo civilni in vojaški uradniki 
nad svojimi formalnimi in neformalnimi opravami nositi jahalni jopič z vezenimi 
mandarinski našitki (Cammann, 1994, 81).  
Mandarinski našitki so hkrati predstavljali tudi primer razvoja kitajskega gospodarstva in 
spretnosti. Dinastiji Ming in Qing sta zgodovinsko gledano dokaz velikega blagostanja in 
pospešene produkcije svilenih izdelkov (Wang, 2012, 134). Provinci Jiangsu 江苏 in 
Zhejiang 浙江 sta bili v tistem času središči pridelave svile, province Sichuan 四川, 
Shandong 山东, Fujian 福建 in Guangdong 广东 so prav tako veljale za zelo znana 
pridelovalna mesta. V dinastiji Qing sta Jiangsu in Zhejiang še vedno predstavljali središče 
pridelovanja svile, ki sta imeli državno vodene tovarne; Sichuan, Jiangxi, Guangdong, 
Hunan 湖南 in druga mesta pa so tudi predstavljala pomembno silo. Proizvodnja svile in 
šiviljska obrt je v dinastiji Qing ponujala močno materialno bazo, zato lahko rečemo, da so 
mandarinski našitki dinastije Qing nadaljevanje tradicionalnih kitajskih oblačil in so 
sinonim za cvetočo svilno in šiviljsko obrt (Wang, 2012, 134). 
Konec 18. stoletja je pomenil nov preobrat, ki je povzročil masovno nošenje mandarinskih 
našitkov. Ta preobrat je ustvarilo neposredno kupovanje uradniških služb, ki je po eni 
strani nadomestilo opravljanje uradniških izpitov, ki so bili od dinastije Han naprej strogo 
implementirani za vse uradnike pred vstopom v uradniški sistem ali prevzemanjem višjega 
položaja v njem (Cammann, 1944, 87). Proti koncu 18. stoletja je vlada uvedla prodajo 
uradniških služb v širokem obsegu kot sredstvo za redne prihodke, saj se je v tistem času 
dinastija soočala z izgubo denarja in postopnim upadom dinastije. Status uradnika je tako 
lahko kupil skorajda vsak, ki je imel nekaj denarja. Nenazadnje je v petdesetih letih 19. 
stoletja razširjeno uničenje, ki ga je povzročil upor Tajpingov, dodatno izčrpalo zakladnico 
dinastije (Cammann, 1944, 88). Dvor je postal odvisen od prodaje mandarinskih našitkov 
kot vira prihodkov. Nakup naziva uradnika je večinoma vključeval le nazive civilnih 
uradnikov, saj so Mandžurci vojaške pozicije večinoma ohranili za sebe. Hkrati pa je 
kitajski višji sloj ljudstva Han preziral vojaške uradnike, saj so bili povezani s takrat že 
osovraženimi Mandžurci. Vojaški mandarinski našitki so bili tako v manjšini, omejeni le 
na pokrajinske garnizone in manjšinske četrti večjih mest. Ko je revolucionarni duh leta 
1912 prežel kitajsko ozemlje, so bila takšna mesta prva napadena. Revolucionarji so do 
Mandžurcev čutili sovraštvo in so se jih želeli znebiti. Mandžurski uradniki, ki so bili 
soočeni s takojšnjo smrtjo, če so bili prepoznani, so zažigali svoje mandarinske našitke 
skupaj z drugimi oznakami identifikacije. To je eden izmed razlogov, da je danes 
ohranjenih veliko več civilnih našitkov kot pa vojaških. Po revoluciji so mandarinski 
našitki, skupaj z dolgimi čopi in drugimi znaki tuje nadvlade, potonili v pozabo (Cammann, 
1944, 89).  
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Glavne razlike med oblačili v dinastiji Ming in Qing so bile v tem, da so v dinastiji Qing 
našitkom dodali več okrasja, oprave so bile krajše, medtem ko so jahalni plašči ostali dolgi. 
Ovratniki so bili okrogli, obleka se je zapenjala s sprednje strani, imela je dolge in 
enakomerne rokave. Za lažjo hojo in sedenje so na levi in desni strani oprave dodali še dva 
razporka, ki sta omogočala boljše gibanje. Na prednji in hrbtni strani obleke je bil našit 
mandarinski našitek. Našitki dinastije Qing so bili manjše oblike, okoli 30 centimetrov v 
širino. Zaradi odpenjanja in zapenjanja obleke s sprednje strani je bil prednji našitek 
razdeljen na dve enaki polovici. Kar se tiče videza našitkov, se je v dinastiji Qing začela 
uporaba več barv. Ozadje našitka je bilo temne barve, kot so na primer temno rdeča, temno 
vijolična in črna barva. Na našitku je bil prikazan samo en ptič oziroma ena žival, okoli 
njega pa je bila okrašena obroba. Ptič oz. žival sta predstavljala glavno dogajanje na 
našitku (Xing, 2002, 61).  
4.1 Živali na našitkih 
V dinastiji Ming je bil leta 1391 izdan dekret, ki je narekoval, da se morajo na oblačilih 
civilnih in vojaških uradnikov nositi mandarinski našitki, da se lahko razlikujejo različne 
stopnje uradnikov (Xing, 2002, 60). Različne vrste ptičev so postale predstavniki civilnih 
uradnikov, živali pa so zastopale vojaške uradnike. Ptiči so predstavljali delikatnost in so 
bili simbol za dobro literarno žilico posameznika, vojaški uradniki pa so nosili podobe 
zveri, ki so bile simbol za moč, pogum in življenjsko moč (Wang, 2012, 134). 
V dinastiji Ming so bili civilni in vojaški uradniki razdeljeni na devet različnih stopenj, 
kjer je prva stopnja pomenila najvišjo stopničko in s tem najvišji položaj in moč, deveta 
stopnja pa zadnjo (Wang, 2012, 133). V skladu s tem so bile na našitkih prikazane različne 
živali, ki so definirale različne range. Na začetku so civilni uradniki prve in druge stopnje 
nosili motiv žerjava xianhe 仙鹤 ali zlatega fazana jinji 金鸡, tretje in četrte stopnje pava 
kongque 孔雀 ali divjo gos yan 雁, peti rang srebrnega fazana baixian 白鹇, šesti in sedmi 
rang čapljo lusi 鹭鸶 ali mandarinko xichi 㶉鶒, osmi in deveti rang sta nosila prepelico 
anchun 鹌鹑 ali rajskega muharja lianque 练鹊, ostali nerangirani uradniki pa so nosili 
baltimorskega škorčevca huangli 黄鹂.  Za vojaške uradnike prvega in drugega ranga je bil 
kot simbol dodeljen lev shizi 狮子, za tretji in četrti rang tiger hu 虎  in leopard bao 豹, za 
peti rang medved xiong 熊, šesti in sedmi rang panter biao 彪 ter za osmi in deveti rang 
nosorog xiniu 犀牛 ali morski konj haima 海马. Grofi, knezi in možje hčera vladarja so na 
neformalnih oblačilih nosili našitega kitajskega dvoroga1 qilin 麒麟 ali pošasti baize 白泽 
(Cammann, 1944, 76). Od začetka sta bili torej v dinastiji Ming za dve uradniški stopnji 
ponujeni dve različni živali, kot je to razvidno v tabeli 1 (Cammann, 1944, 77).  
 
                                                 
1 Qilin ima v kitajski tradiciji in umetnosti večinoma samo en rog oz. je lahko prikazan z enim ali z dvema 
rogovoma, zato ima v skladu s tem tudi različna poimenovanja. Večinoma se zanj uporablja poimenovanje 
»samorog«. Ker pa ima na mandarinskih našitkih qilin dva rogova, sem se odločila za prevod v dvoroga, s 
čimer se želim izogniti zmedi, ki lahko nastane zaradi prevodov imen za qilina in dveh ostalih živali, 
legendarne mitološke živali xiezhi in pošasti baize. 
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Rang Civilni 
uradnik 
Vojaški 
uradnik 
Barva 
oblačila 
1. Žerjav ali 
zlati fazan 
Lev Rdeča 
2. Žerjav ali 
zlati fazan 
Lev  Rdeča 
3. Pav ali divja 
gos 
Tiger ali 
leopard 
Rdeča 
4. Pav ali divja 
gos 
Tiger ali 
leopard 
Rdeča 
5. Srebrni fazan Medved Modra2 
6. Čaplja ali 
mandarinka 
Panter Modra 
7. Čaplja ali 
mandarinka 
Panter Modra 
8. Baltimorski 
škorčevec ali 
prepelica 
Nosorog Zelena 
9. Baltimorski 
škorčevec ali 
prepelica 
Morski konj Zelena 
Cénzor Xiezhi 獬豸   
Neuvrščeni uradniki Rajski muhar   
Tabela 1: Živali na mandarinskih našitkih v zgodnjem obdobju dinastije Ming 
Na vedno več pripomb in prošenj, da se pravila uredijo, se je dvor odzval leta 1527, ko je 
izdal ukaz, da mora vsak uradnik nositi našitek svojega lastnega ranga, poleg tega pa so 
                                                 
2 V originalnem kitajskem besedilu je za to barvo uporabljena beseda qing se 青色. Za barvo qing je značilno, 
da je lahko modre in zelene barve, včasih tudi sive. 
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ukinili dvoumnost starejšega pravila o dveh živalih na dva ranga s tem, da so za vsak 
civilni rang dodelili le po eno žival. Nova in jasnejša pravila so ostala nespremenjena vse 
do padca dinastije leta 1644 (Cammann, 1944, 78). 
 
Rang Civilni uradnik Vojaški uradnik 
1. Žerjav Dvorog qilin 
2. Zlati fazan Lev 
3. Pav Leopard 
4. Divja gos Tiger 
5. Srebrni fazan Medved 
6. Čaplja Panter 
7. Mandarinka Nosorog  
8. Prepelica Nosorog 
9. Rajski muhar Morski konj 
Neuvrščeni uradniki Rajski muhar  
Tabela 2: Živali na mandarinskih našitkih v času pozne dinastije Ming in dinastije 
Qing  
V tabeli 2 je prikazana razdelitev živali za posamezne range, ki so jo uvedli leta 1527. S 
pravilom, da je vsakem rangu dodeljena le ena žival, so se spremenile razporeditve živali 
in tudi živali same. Osmemu rangu civilnih uradnikov je bil dodeljen simbol prepelice in 
devetemu rajski muhar, medtem ko je bil baltimorski škorčevec iz dinastije Ming ukinjen, 
ker so neuvrščeni uradniki v novi dinastiji nosili žival devete stopnje, s čimer so odstranili 
potrebo po deseti obliki ptice, ki je tako ali tako ni nihče nosil.  
Z ustanovitvijo dinastije Qing so prevzeli sistem mandarinskih našitkov ter ureditev iz 
dinastije Ming z nekaj manjšimi spremembami. Vladar Kangxi je leta 1662 izdal dekret, ki 
narekuje vsem vojaškim uradnikom prve stopnje, naj nosijo motiv dvoroga qilina, medtem 
ko naj grofi, knezi in možje hčera vladarja uporabljajo zmaja s štirimi kremplji mang 蟒 
(Cammann, 1944, 82). Dve leti kasneje je sodišče razglasilo tudi, da morajo vojaški 
uradniki tretje stopnje nositi leoparda, tisti četrte stopnje pa tigra. Kot zadnja sprememba 
pri pravilih nošenja mandarinskih našitkov je bilo v tretjem desetletju vladavine cesarja 
Qianlonga, leta 1759, vojaškim uradnikom sedmega ranga naročeno, da se pridružijo 
osmemu rangu in nosijo simbol nosoroga, medtem ko je samo šesti rang ohranil panterja. 
Od leta 1759 naprej so ostali zakoni za mandarinske našitke nespremenjeni, dokler se leta 
1912 po abdikaciji zadnjega cesarja dinastije Qing ni začelo novo revolucionarno obdobje 
in se je z njim ukinilo nošenje mandžurske oprave (Cammann, 1944, 83-84). 
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4.1.1 Civilni uradniki 
Devet stopenj civilnega uradništva je zastopalo devet različnih ptic, ki predstavljajo 
gracioznost in literarne sposobnosti civilnih uradnikov, poleg tega pa imajo ptice zmožnost, 
da poletijo proti nebu, česar ostale živali ne zmorejo. V tem pogledu so bili civilni uradniki 
bolj cenjeni od vojaških, katerih živali so vezane na zemljo (Garrett, 1990, 40).  
Žerjav (xianhe) je prikazan na našitkih prve stopnje kot bela ptica s pretežno črno ali rdečo 
glavo, včasih je prikazan s črno liso na svojem dolgem vratu. Po navadi ima na delu kril in 
svojem značilnem kratkem repu nekaj temnejših lis, na hrbtnem delu pa ima pogosto perje 
v obliki lusk. Žerjav v kitajski tradiciji predstavlja simbol dolgega življenja, saj je v 
legendi napisano, da lahko živi tudi do 2000 let (Garrett, 1990, 41).  
Zlati fazan (jinji) predstavlja drugo stopnjo civilnega uradništva in je predstavljen kot 
živahno obarvana ptica s pogosto modrim vrhom glave in perutnicami, rumeno glavo in 
vratom, zelenim telesom, rdečimi spodnjimi nogami in kljunom. Ena izmed njegovih 
najbolj prepoznavnih značilnosti, preko katere ga je mogoče prepoznati, tudi če je narejen 
v navadni zlati ali srebrni niti, je rep, sestavljen iz dveh ravnih in dolgih vzporednih 
perutnic, prav tako pa ima na vratu več parov kratkih ravnih črnih črt (Cammann, 1944, 
104). 
Pav (kongque) je predstavnik tretje stopnje in najlažje prepoznana ptica. Prikazan bodisi v 
barvah ali v monotonosti zlata oz. srebra je pav lahko prepoznan zaradi pavjega peresa na 
vrhu glave in košatega, večinoma zelenega repa, na koncu katerega je značilno pavje oko. 
Divja gos (yan), predstavnica četrtega ranga, je svetlo rjave ali gorčične barve, predvsem 
na zgornjem delu glave, hrbtni strani in krilih. Sprednji del vratu in prsi ima včasih 
upodobljene v svetlejših odtenkih rumene. Običajno ima pod brado črno ali sivo liso, glava 
in hrbet pa sta skoraj vedno predstavljena s kratkimi parnimi črnimi črtami. Ustvarjalci so 
si v glavnem prizadevali, da bi bila njena glava nekoliko pravokotna, podobna dejanski 
gosji. Le redko pa so posnemali naravo, kadar so upodabljali noge, saj le-te niso 
oblikovane v plavuti, temveč imajo kremplje (Cammann, 1944, 105). 
Srebrni fazan (baixian) predstavlja peto stopnjo uradništva in je bil na našitkih iz dinastije 
Ming prikazan kot bela ptica s temno modrim ali zelenim grebenom na glavi in z dvema do 
petimi dolgimi, vitkimi repnimi peresi. Model srebrnega fazana iz dinastije Qing je manj 
realističen in bolj dekorativen. Po navadi je bil slednji prikazan kot povsem bel ptič s 
petimi valovitimi in košatimi repnimi perutmi, ki lahko spominjajo na regratove liste, na 
vsaki strani teh peruti pa so še štiri ali več barvne, krajše in na pogled koničaste peruti.  
Čaplja (lusi) je bela ptica, ki zastopa šesti rang, z zelo kratkim, koničastim repom, na glavi 
pa ima eno samo izstopajoče pero, ki je na poznih primerih našitkov iz dinastije Qing 
včasih modre barve. Ima svetlo zelene ali rumene noge in kljun (Cammann, 1944, 105). 
Raca mandarinka (xichi) je pisana ptica, ki je upodobljena na našitkih sedme stopnje. Na 
njenem telesu prevladajo odtenki modre barve. Po navadi ima rdeče noge, rumenkast vrat, 
moder hrbet s perjem razporejenim podobno kot ribje luske, čeprav malo bolj simetrično. 
Ima modro obarvana krila in kratek moder rep, katerega perje je proti koncu ukrivljeno 
navzgor. 
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Prepelica (anchun), ki je simbol osme stopnje, je okrogla ptica s kratkimi krili in skoraj 
praktično brez repa. Rep ima po navadi štiri kratka, koničasta peresa. Običajno je rjave 
oziroma umazano rumene barve. Prednji del njenega telesa je običajno svetlejše barve od 
ostalega telesa. Perje v obliki karo vzorca na njenem hrbtu je včasih po sredini razdeljeno z 
belo črto.  
Rajski muhar (lianque), ki je predstavljal še zadnji, deveti rang,  je bil na našitkih iz 
dinastije Ming predstavljen kot bela ptica z izstopajočim grebenom na glavi, ki je temnejše 
barve in ima dve do tri dolge repne peruti, ob strani pa še nekaj krajših, tankih perutk. V 
dinastiji Qing so to repno perje spremenili tako, da so ga še podaljšali in na koncu repa 
označili z veliko modro ali rumeno piko, medtem ko je bil greben na glavi upodobljen 
bodisi v modri barvi ali pa s piko iste barve, kot je na repu (Cammann, 1944, 106). 
Baltimorski škorčevec (huangli) je ptica, ki se je na našitkih pojavljala le redko. Zapisi v 
knjigah iz dinastije Ming kažejo na majhno ptico brez očitnih značilnosti, ki bi jo ločevale 
od drugih ptic, iz tega obdobja pa niso preživeli nobeni dejanski našitki. Ker se je motiv te 
ptice nosil samo za razmeroma kratek čas v dinastiji Qing in tudi takrat le v območju 
Pekinga, nosilo pa ga je sorazmerno majhno število glasbenikov, ki so našitke obravnavali 
bolj kot ceremonialno dekoracijo in ne kot značko za rang, sta znana le dva primerka, ki se 
sedaj nahajata v Ameriki in upodabljata rumeno ptico s hrbtom, krili in repom rahlo 
obarvanim s črno (Cammann, 1944, 106). 
Včasih je med različnimi vrstami ptic težko ugotoviti, kateri rang predstavljajo, za zmedo 
pa sta večinoma odgovorna dva razloga. Prvič, obstaja le majhna možnost, da je krojač, ki 
je delal našitke, določeno ptico dejansko videl v resničnem življenju, zato se je lahko 
zanašal le na že prej narejene podobe te ptice. Drugič, uradniki nižjih stopenj so si 
prizadevali za to, da bi bil ptič na njihovem našitku videti čim bolj podoben ptiču višje 
stopnje. Dvor je velikokrat izdajal opozorila, da je takšno ravnanje kaznivo, a na koncu 
dinastije je postalo priljubljeno še to, da so vsi ptiči upodobljeni z zlato in srebrno nitjo, kar 
je povsem izničilo možnost identifikacije ptic preko njihovih značilnih barv (Garrett, 1990, 
40-41). 
4.1.2 Vojaški uradniki 
Za razliko od ptic so bile živali pri vojaških uradnikih, z redkimi izjemami, izbrane iz 
skupine mitoloških bitij, ki so bila zelo bežno oziroma skoraj nič podobna dejanskim 
naravnim živalim. Celo lev in medved se upodabljata kot fantastični bitji, ki ju človek še 
nikoli ni videl. Nadnaravne značilnosti teh živali so na splošno simbolizirali plameni ognja, 
ki so se jim dvigali z ramen (Cammann, 1944, 107). V dinastijah Ming in Qing so za 
motiviko mandarinskih našitkov izbirali živali, ki so po eni strani ločevale različne stopnje 
uradništva, po drugi pa so predstavljale nekaj višjega, nekaj, kar ima globlji pomen. Lahko 
rečemo, da so te živali imele tako estetsko kot simbolno vlogo (Wang, 2012, 134). Že 
samo če analiziramo prvi dve stopnji vojaških uradnikov, lahko opazimo prostrano 
notranjo vsebino. Lev je znan kot kralj živali, saj je nasilen, a hkrati graciozen, pogosto pa 
je bil v ljudski tradiciji znan kot žival, ki odganja demone. Lev v budizmu predstavlja 
pomembno vlogo, saj boddhisatva znanja in modrosti, Manjusri, sedi na levu, kar še 
poveča levovo mistično moč. Čeprav večina uradnikov ni bila budistov, so iz budističnega 
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verskega opusa prevzeli veliko simbolov in jih prenesli v svojo kulturo, s tem da so 
obdržali le simboličen pomen sreče in blagostanja. Zaradi dobrih lastnosti, ki so pripisane 
levu, so ga v dinastiji Ming postavili za predstavnika prvega ranga vojaških uradnikov 
(Wang, 2012, 134). 
Mitološko bitje dvorog qilin je pogosto zastopan v kitajski umetnosti, a večinoma 
imenovan kot samorog3 pri zahodnih akademikih. Žival ima na mandarinskih našitkih na 
glavi par rogov. Dvorog qilin je neke vrste sestavljena zver z zmajevo glavo, telesom 
jelena, prekritim z velikimi modrimi ali zelenimi luskami, in košatim repom leva. Ena 
izmed njegovih značilnosti je ta, da poseduje izredno modrost (Cammann, 1944, 108). 
Lev (shizi) je na našitkih prikazan precej v nasprotju z dejansko živaljo. V tistem času je 
bil lev na Kitajskem območju znan le preko budistične tradicije. Na mandarinskih našitkih 
poznega obdobja dinastije Qing je podoben snežnemu levu iz tibetanske budistične 
umetnosti: veliki beli živali z zeleno, kodrasto grivo, hrbtnim grebenom in grmičastim 
repom. V večini primerov pa je telo modre barve, medtem ko je prsni koš bel (Cammann, 
1944, 108). 
Tiger (hu)  in leopard (bao) sta v zgodnjih predpisih iz dinastije Ming omenjena skupaj, 
kot da bi bila moški in ženska ene same živalske vrste. Vendar pa sta bila konec dinastije 
Ming oba prepoznana kot dve različni živali. Sta edini dve živali, ki sta dejansko podobni 
resničnim živalim in ju zlahka prepoznamo po njunih črtah in lisah, razen v zelo poznih 
primerih našitkov iz dinastije Qing, ko so tigrove črte postale nejasne črtice v obliki vejic,  
leopardove lise pa so postale le svetli krogi. Tiger se od drugih zveri jasno razlikuje po tem, 
da ima na čelu znak za kralja oz. wang 王 (Cammann, 1944, 109). 
Medved (xiong) je prav tako precej drugačen od njegovega naravnega videza, saj je 
upodobljen z modro barvo, z zeleno grivo in grmičastim repom. Včasih ima tudi bele tace 
in je lahko obarvan rdeče. Razen njegove značilno temnejše barve in daljših čeljusti, je 
videti kot motiv leva, čeprav so v kasnejših primerkih iz dinastije Qing na njegovem hrbtu 
dlake običajno ravne, medtem ko so levove skodrane. 
Panter (biao), včasih imenovan tudi mačkasti tiger4, je prikazan kot rumenkasta zver, ki je 
podobna mački. Včasih je upodobljen z belim prsnim košem, po telesu pa nima nikakršnih 
ostalih vzorcev ali lis, ki bi ga ločevale od drugih živali (Cammann, 1944, 109). 
Nosorog (xiniu) je še eno izmed mitičnih bitij, katerega ime daje povsem napačen vtis. 
Nekateri akademiki so ga opisali kot 'čudovito govedo', kar je neroden izraz, a je boljša 
razlaga kot beseda nosorog. Žival namreč ni nosorog, kot ga poznamo v resničnem 
življenju. Nosorog je prikazan na našitkih kot kravi podobno bitje z velikim rogom na 
zadnjem delu glave, ki se med ušesi zasuka naprej. Ima dolg, tanek rep in značilen plamen, 
ki prihaja iz telesa mitoloških živali. 
                                                 
3 V angleški terminologiji se največkrat uporablja izraz unicorn – to poimenovanje napačno ustvari vtis o 
mitološkem bitju, ki je podobno konju in je zato neprimerno. 
4 Tudi tu se v angleški terminologiji velikokrat uporablja izraz tiger-cat. To poimenovanje je bilo priljubljeno, 
preden so začeli uporabljati izraz »panter«. 
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Morski konj (haima) je pravzaprav kitajski legendarni konj morja, in ne majhno bitje, kot 
na to nakazuje njegovo ime. Primeri te živali so zelo redki, verjetno zato, ker so pripadali 
zelo nizkemu in nezaželenemu rangu in so ga nosili samo pokrajinski vojaki, ki so jih 
zaradi svoje varnosti morali uničiti po letu 1911. Morskega konja poznamo le iz ilustracij 
iz enciklopedije Kangxi 康熙 (Cammann, 1944, 110). 
4.1.3 Ostali 
Grofje so v dinastiji Ming nosili motiv mitološke pošasti baize, ki je belo, levu podobno 
bitje, v kitajski mitologiji po navadi opisano kot žival z enojnim rogom na glavi, a je na 
našitkih iz dinastije Ming prikazano z dvema rogovoma. Ustvarjalci našitkov so njegov 
videz pogosto naredili še bolj magičen z uporabo različnih barv, kot so rdeča, modra in 
zelena za grivo in grmičast rep. Včasih je pošast prikazana tako, da ima luske na rami in 
bokih. Uporaba motiva živali baize je bila prekinjena po padcu dinastije Ming in se ni 
nikoli pojavljala na našitkih v dinastiji Qing (Cammann, 1944, 108).  
Legendarno mitološko bitje xiezhi je simbol, ki so ga nosili cénzorji. Je bela žival, podobna 
pošasti baize, vendar ima na glavi le en rog. Ker se je verjelo, da je sposoben razlikovati 
pravilno od napačnega, je bil xiezhi simbolično zelo primeren za upodobitev na kvadratih 
cénzorjev, ki so bili zaposleni za preiskavo in poročanje o vsakem kršenju poštenosti in 
kvaliteti dela drugih uradnikov (Garrett, 1990, 42). 
V skladu z mandžursko tradicijo so žene civilnih in vojaških uradnikov v dinastiji Qing 
nosile obleke, enake tistim, ki so jih imeli njihovi možje (Cammann, 1944, 84). Sprva so 
bili ženski našitki popolnoma enaki tistim, ki so jih imeli njihovi možje. Našitki so bili 
brez dvoma sestavljeni iz istega vzorca, toda čez čas se je njihov videz rahlo spremenil. 
Portreti kažejo, da je na sredini 18. stoletja postala navada, da je žival na našitku žene 
obrnjena v nasprotno stran od tiste, ki je na našitku moža. V primeru, da je bila moževa 
žival obrnjena v levo stran, je bila ženina obrnjena v desno. Tako so bile, ko sta zakonca 
sedela skupaj, živali obrnjene druga proti drugi (glej sliko 1). Kar zadeva ostalo družino, so 
zakoni iz leta 1652 določili, da morajo tudi starši uradnikov nositi oblačila z našitki, ki 
ustrezajo rangu njihovega sina (Cammann, 1944, 85).  
Sinovi in neporočene hčere uradnikov niso smeli nositi mandarinskih našitkov, vendar so 
bili ostali kosi njihovih oblačil, kot so pasovi in kape, v skladu s stopnjo uradništva, ki jo je 
dosegal njihov oče. Hčere so morale po poroki nositi mandarinski našitek, ki je bil enak 
našitku njihovega moža (Cammann, 1944, 85). V zgodnjem in srednjem času dinastije 
Qing so se pravila o nošenju našitkov strogo upoštevala, našitki niso smeli biti dvoumni, 
sploh pa niso smeli biti ponarejeni. V primeru, da je nekdo nosil mandarinski našitek, 
neprimeren njegovemu statusu, je bil kaznovan. Na koncu dinastije se je v praksi začelo 
vedno večje izkoriščanje nošenja našitkov, vladni ukrepi pa niso bili več strogo 
implementirani (Xing, 2002, 62). 
4.2 Motivika 
Na mandarinskih našitkih so bili poleg osrednje živali prikazani še ostali predmeti, kot so 
oblaki, morje in zemlja. Osnovna simbolika na našitkih je bila torej sestavljena iz simbolne 
reprezentacije vesolja - Zemlje, morja in neba. Zemljo so označevale skale, morje valovi in 
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nebo oblaki (Cammann, 1944, 95). Hkrati so se že v dinastiji Ming na našitkih začeli 
pojavljati simboli sreče. Te so se v dinastiji Qing uporabljali v zelo velikem številu, saj je 
bilo znano, da so prinašalci blaginje. Simboli sreče, ki se največkrat pojavijo na našitkih, 
so različne rastline, netopirji ter budistični in daoistični simboli (Cammann, 1944, 110). 
Vsi motivi so imeli tako estetsko kot simbolično in sporočilno vlogo. Na nekaterih našitkih 
je teh motivov tako veliko, da težko razločimo med njimi, na nekaterih našitkih pa jih 
sploh ni. 
Znano je, da je bil v dinastiji Ming na mandarinskih našitkih načeloma upodobljen par ptic 
(Cammann, 1944, 95). Proti koncu dinastije je postala moda, da je bila na našitku 
prikazana ena sama ptica, ki je stala na skali ali veji, medtem ko je druga letala nad njo. 
Prav tako je bilo proti koncu dinastije Ming ozadje našitka vedno bolj obremenjeno z 
ostalo motiviko. Ko je bilo ravnotežje, ki sta ga predstavljali dve živali, pretrgano, ni bilo 
več potrebe po prikazovanju le-teh, zato se kasneje pojavijo mandarinski našitki z eno 
samo živaljo. Ti pozni našitki dinastije Ming so poleg živali večinoma vsebovali še motive 
cvetočih rastlin in dreves (Cammann, 1944, 96). 
Po koncu dinastije Ming so v dinastiji Qing obdržali podobo ene same živali. Ozadje 
našitka je bilo sprva zelo preprosto, žival pa je bila upodobljena precej nerealistično. Na 
nebu je bilo prikazanih nekaj oblakov in skala, ki je štrlela iz morja, da je lahko ptič stal na 
njej. Novost na mandarinskih našitkih je postalo sonce. Ptič je bil postavljen tako, da je 
gledal proti soncu. Za zgodnje našitke iz dinastije Qing je značilna uporaba temno modrega 
satena za ozadje našitka. Srečnih simbolov je bilo na našitkih vedno več – netopirji, ki so 
letali po nebu, in biseri, ki so plavali v morju, so postali stalnica (Segraves, 1993, 127). Za 
kratek čas v obdobju vladavine cesarja Qianlonga (1736–1795) se je pojavila vrnitev k 
realističnemu upodabljanju živali. Obkrožena z drevesi in cvetovi je bila prikazana veliko 
manjša ptica ali žival. Po tem obdobju pa je sledil čas degeneracije in od takrat naprej se 
lahko reče, da so mandarinski našitki izgubili svoj primarni namen. V poznem 19. stoletju 
so se morski valovi na dnu našitka dvignili dva ali tri centimetre proti sredini, prostor pod 
njimi pa je bil s poševnimi linijami prikazan kot reprezentacija globokega morja 
(Dickinson in Wrigglesworth, 2000, 78). Našitki so bili še dodatno okrašeni z različnimi 
vzorci, ki se dostikrat sploh niso prekinili – en vzorec je sledil drugemu, tako da je bilo 
težko razločiti med živaljo in ozadjem našitka. Podrobnosti so bile po novem dodane s 
čopičem, uporabljene barve pa so bile precej živahne. Medtem ko je bila v dinastiji Ming 
priljubljena uporaba modre in rdeče barve, so v poznem obdobju dinastije Qing ustvarili 
živahnost drugačne vrste. Uporabljati so začeli odtenke oranžne, zelene in vijolične barve, 
ki so skupaj z evropskimi popotniki in trgovci prišle na kitajsko ozemlje po letu 1860 
(Cammann, 1944, 101). Kmalu so tudi obrobe našitkov, ki so bile do sedaj preprostejše in 
tanjše, popustile pod pritiskom izumetničenosti. Kvaliteta materialov in oblačil je začela 
proti koncu 19. stoletja upadati (Segraves, 1993, 127). 
Kot končni dokaz dekadence v poznem 19. stoletju oziroma na začetku 20. stoletja so 
mandarinski našitki, narejeni v obliki kroga. To je bila resna kršitev tradicije, saj je bil krog, 
povezan z nebom, vedno namenjen cesarju in njegovim bližnjim sorodnikom, medtem ko 
je bila kvadratna oblika, ki je predstavljala Zemljo, prepuščena vsem ostalim (Cammann, 
1942, 24). Razlog za izdelavo našitkov v krožni obliki je nedvomno mogoče izslediti v 
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želji po izvirnosti, ko je uporaba našitkov na splošno postala zelo običajna. Ena izmed 
reakcij na dekadenco, izraženo v prenatrpanih našitkih, je pripeljala do zadnje značilne 
vrste mandarinskih našitkov iz dinastije Qing. Za to zadnjo vrsto je značilna skrajna 
preprostost. Ti našitki, zelo priljubljeni v zgodnjih letih 20. stoletja, prikazujejo ptico ali 
žival, ki leti obrnjena proti soncu skozi nebo, polno oblakov. V ozadju našitka ni skale niti 
morja. Vsi simboli sreče so omejeni na preprosto obrobo ali pa se sploh ne pojavijo 
(Cammann, 1944, 102). 
4.2.1 Netopirji 
Netopirji bianfu 蝙蝠 so bili simboli sreče zaradi besedne igre na kitajsko besedo za srečo 
fu 福. Sprva sta bila na mandarinskih našitkih prikazana le en ali dva netopirja, nato pet. 
Pet netopirjev je simboliziralo pet oblik sreče - dolgo življenje, bogastvo, mir, zdravje in 
krepostnost. Včasih je bilo teh pet netopirjev, ki so leteli med oblaki na vrhu našitka, rdeče 
barve. Poimenovanje za rdeče netopirje, ki se jim reče hongfu 红蝠 in pa hongfu 洪福, kar 
pomeni veliko srečo, sta sozvočni besedi. Rdeči netopirji, ki letijo na nebu, tako postanejo 
simbol za izraz "velika sreča, ki dosega nebo". Netopirji so ohranili svojo priljubljenost v 
vsej dinastiji Qing, čeprav niso bili vedno prikazani v rdeči barvi in jih ni bilo vedno pet. 
Na nekaterih našitkih so lahko tudi le trije ali štirje netopirji (Finlay, 1994, 134). 
4.2.2 Osem budističnih simbolov  
Čeprav je bilo nebo na našitku že tako natrpano s simboli sreče, so v zgodnjih letih 19. 
stoletja v ta omejeni prostor vstavili še več motivov. Glavni izmed teh so predstavniki 
osmih budističnih simbolov (Cammann, 1944, 112). 
Osem budističnih simbolov predstavlja mistične simbole, za katere je bilo rečeno, da so 
predstavljali Budo in njegova dejanja - čeprav so jih v hindujski tradiciji spoštovali že 
veliko prej - in kot taki so zasedli visoko mesto v simbolni umetnosti budističnih nacij. 
Med osem budističnih simbolov spadajo kolo zakona, školjka, dežnik, baldahin, lotosov 
cvet, vaza, riba in neskončni vozel (Cammann, 1944, 113). Neskončni vozel je predstavljal 
neskončno ljubezen Bude, baldahin je predstavljal rojstvo Bude, kolo zakona je 
predstavljalo Budino učenje, dežnik pa je kasneje postal simbol za uradnika, ki ne bo 
podlegel korupciji. Riba je služila kot simbol bogastva in blagostanja, saj je beseda za ribo 
yu 鱼 sozvočnik  besede za ostanek yu 余 (Finlay, 1994, 135). 
V 18. stoletju so se ti budistični simboli zasidrali v kitajsko družbo do te mere, da so jih 
šteli le kot srečna znamenja, ki so jih sicer alternativno imenovali ba ji xiang 八吉祥 oz. 
»osem srečnih stvari«. Izgubili so neposredno povezavo z budistično vero in pridobili 
status simbolov sreče. Od takrat so se pojavljali na porcelanastih izdelkih, oblekah in 
tekstilu. Čeprav ni bilo nobenega predpisa o njihovem prikazovanju na našitkih, so bile 
ribe in školjke običajno prikazane v zgornjih valovih. Včasih so jih spremljali še vaza, 
neskončni vozel ter kolo zakona, medtem ko so se lotos, kraljevi baldahin in dežnik 
pojavljali na nebu (Garrett, 1990, 48). 
4.2.3 Osem simbolov daoističnih nesmrtnikov 
Druga skupina simbolov sreče, ki se največkrat pojavlja na našitkih, so simboli osmih 
nesmrtnikov ba xian 八仙 . Med njih spadajo pahljača Zhongli Quana 钟离权 , ki 
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predstavlja delikatnost občutka; kastanjete, ki jih je imel Cao Guojiu 曹国舅 in so simbol 
glasbe; buča Li Tieguaija 李铁拐, ki je vsebovala zdravilo; meč Lü Dongbina 呂洞賓, ki 
ima nadnaravne moči; košara z rožami Lan Caihe 藍采和, ki je simbol dolgoživosti; 
bambusova cev s palicami, ki jih je imel Zhang Guolao 张果老 in so prav tako simbol 
dolgoživosti; piščal Han Xiangzija 韩湘子, ki je predstavljala harmonijo, in pa lotosovo 
žezlo He Xiangu 何琼, ki je simbol čistosti (Garrett, 1990, 51).V umetnosti prejšnjih 
dinastij, od dinastije Song do dinastije Ming, so se te simboli pojavljali le kot atributi v 
rokah osmih nesmrtnikov, ki so bili posebej cenjeni zaradi prepričanja, da so dosegli 
nesmrtnost. Po srednjem obdobju dinastije Qing pa je veljalo, da ti predmeti posedujejo 
magične lastnosti in so se pogosto uporabljali kot srečni simboli na našitkih. Pogosto so se 
pojavljali v parih na nebu (Camman, 1944, 113). 
4.2.4 Rastline 
Na mandarinskih našitkih v času vladarja Qianlonga so začele vedno pomembnejše mesto 
zasedati rastline (Cammann, 1944, 112). Štiri glavne rastline tistega časa so bile bambus, 
krizantema, lotos in orhideja. Bambus je simboliziral pokončnost, pogum in prilagodljivost; 
krizantema predstavlja jesen in z njo zrela leta človeka ter tudi prijateljstvo; lotos je simbol 
čistosti, rodnosti in popolnosti, orhideja pa predstavlja modrost učenjaka in prijateljstvo 
(Garrett, 1990, 47). V paru na našitkih sta se pogosto pojavljali breskev in potonika. 
Breskovo drevo je nadomestilo bor dolgoživosti, ki je bil priljubljen simbol nekaj let prej. 
Breskovo drevo je bilo zaradi svojih plodov simbol nesmrtnosti in je veljalo za še močnejši 
simbol dolgoživosti kot borovec. Na nasprotni strani našitka je bila pogosto postavljena 
potonika, izbrana zaradi njenih cvetov, ki se imenujejo fugui hua 富贵花. Kot nakazuje 
njeno ime, so ljudje verjeli, da lahko prinese bogastvo in čast (Cammann, 1944, 112). 
4.2.5 Ostali pogosto prikazani motivi 
Poleg že prej naštetih motivov so se na mandarinskih našitkih pojavljali še ostali, manj 
znani motivi. Ti motivi, kot so simboli sreče, imenovani »osem zakladov« babao 八宝, 
štirje atributi učenjakov in rebusi, so na našitkih upodobljeni redkeje oz. v manjšem številu. 
Kljub temu jih je potrebno za boljše razumevanje izpostaviti in opisati. 
Biseri so bili majhni simboli sreče, velikokrat podobni breskvam. Biseri spadajo med 
srečne simbole, imenovane babao, ki so se včasih pojavljali na našitkih. Ostali izmed 
simbolov babao so tudi kovanci, ornamenti fangsheng 方胜, ogledalo, knjige, rogovje 
nosoroga, pelinovi listi in zvonovi (Garrett, 1990, 52). Na mandarinskih našitkih v 
zgodnjem obdobju dinastije Qing so bili biseri upodobljeni le malokrat. Redko je, da 
zasledimo več kot enega ali dva, ki štrlita iz valov na vsaki strani skale, da bi ustvarila 
simetrično ravnotežje. Za nekaj časa na sredini dinastije Qing so upodabljanje biserov v 
celoti opustili, nato pa so se v poznem obdobju vrnili, pri čemer so viseli iz ust letečih 
netopirjev ali pa plavali v morju (Cammann, 1944, 111). 
Včasih so se na našitkih upodobili štirje atributi učenjakov – knjige, slike, lutnje in 
šahovnice, ki so nakazovali na uspešno življenje in upokojitev uradnikov. Ideja uspešnega 
uradnika in mirne upokojitve je morala biti še posebej privlačna v drugi polovici 19. 
stoletja, ko so tuje vojske in posegi, notranji upori in vdiranje novih zamisli z zahoda 
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postali izziv javnemu življenju. Ni torej naključje, da so se ti simboli na našitkih pojavili 
ravno v tem času (Garrett, 1990, 49). 
V 19. stoletju se je pojavila še nova vrsta motivov, ki je s pomočjo homonimov simbolno 
izražala določene pomene, povezane s srečo, bogastvom in dolgoživostjo. Ti motivi so bili 
v obliki nekakšnih rebusov na našitku pogosto prikazani v valovih ali tik nad njimi. 
Najpogostejši simbol med njimi je bila helebarda ji 戟, ki stoji pokončno za žadovim 
glasbenim kamnom qing 磬, izgovorjava teh dveh skupaj pa je pomenila jiqing 吉庆, kar 
pomeni ''srečen'' ali ''vesel''. Včasih je bil tej kombinaciji dodan še simbolni predmet ruyi 
如意, saj je izraz ruyi 如意, ki pomeni "v skladu z vašimi željami," dal rebusu dodaten 
pomen "toliko sreče, kot si želiš" (bi ding ruyi 必定如意). Iz podobnega razloga je bil ruyi 
prikazan s čopičem bi 笔 in srebrno palico ding 锭, kar je pomenilo: "Vse bo zagotovo 
tako, kot si želite'', medtem ko je simbolni predmet ruyi v povezavi s kolesom zakona 
pomenil ''upanje na uspeh'' (bizhong 必中) (Cammann, 1944, 114). 
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5 Zbirka Ivana Jagra 
Ivan Jager (1871–1959), ki se je v svojem življenju poklicno ukvarjal z arhitekturo in 
urbanizmom, se je ob tem ljubiteljsko ukvarjal tudi z zbirateljstvom, pri zbiranju 
predmetov pa sta ga zanimali predvsem slovenska in tudi tuja ljudska umetnost. Skupaj s 
svojo ženo Selmo Jager sta se leta 1902 ustalila v ameriškem mestu Minneapolis, kjer sta 
kasneje tudi preživela večino svojega odraslega življenja. Jager je v svojem času, ko je 
deloval kot arhitekt, v ameriških časopisih in znanstvenih revijah objavil več člankov o 
arhitekturi in urbanizmu (Pajsar, 2005, 395).  
Leta 1901 je Jager odpotoval na Kitajsko,  kjer je bil najet za pomoč pri arhitekturni 
obnovi veleposlaništva Avstro-Ogrske monarhije v Pekingu. Monarhija je bila namreč 
porušena v času boksarske vstaje, ki je mesto ogrožala leto prej (Pajsar, 2005, 400). V 
Pekingu je Jager ostal in delal od junija do decembra istega leta. Svoje potovanje je s 
Kitajske za krajši čas nadaljeval še na Japonskem, preko Japonske pa je kasneje odpotoval 
do San Francisca v Ameriki. Na tem potovanju po Kitajskem in Japonskem je zbral večino 
predmetov, ki se danes nahajajo v zbirki Akademije. Te predmete je biblioteka Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti prejela leta 1967 in leta 1969 (Pajsar, 2005, 396).  
V zbirki se nahajajo določeni predmeti kitajske in japonske umetnosti, nekaj več pa je 
nabranega gradiva z območja Evrope in Severne Amerike, natančneje ameriških 
domorodcev. Gradivo zbirke je po večini v domeni etnologije, umetnosti in zgodovine, 
poleg umetniških del pa obsega še razne biografske dokumente, rokopise ter arhitekturne 
načrte. O načinu in času zbiranja predmetov ni podane jasne razlage, lahko pa se sklepa, da 
so bili predmeti večinoma zbrani nenačrtovano, brez posebnega fokusa. Iz dokumentacije 
je razvidno, da je bila sprva zbirka bolj bogata kot sedaj, a je Jager v kasnejših letih veliko 
predmetov iz zbirke podaril ali prodal (Pajsar, 2005, 396). Predmeti, ki bili po Jagrovi 
smrti s strani njegove žene Selme Jager z ladjo poslani iz Amerike v Slovenijo, so popisani 
na nekaj več kot 2000 listih. Za identifikacijo predmetov je poleg Selminih pisem služil 
tudi seznam gradiv, ki ga je priložila poleg preostale dokumentacije. Gradivo je bilo v 
Slovenijo poslano v dveh pošiljkah: prva je prispela leta 1967, druga – ki je vsebovala 
predmete, zbrane na Kitajskem in Japonskem – pa leta 1969 (Pajsar, 2005, 398).  
Akademija je v popisu predmetov iz zbirke le-te razdelila na tri glavne skupine. Prva  
skupina je sestavljena iz slikovnega gradiva; druga skupina vsebuje kartografsko zbirko 
zgodovinskih zemljevidov; tretja skupina pa je zbirka s predmeti kitajske, japonske in 
severnoameriške umetnostne obrti in tekstila, poleg tega pa se v tej skupini nahajajo še 
noše slovanskih narodov in predmeti slovanske ljudske umetnosti (Pajsar, 2005, 399). V 
tretji skupini se nahaja tudi 12 primerkov mandarinskih našitkov, ki so osrednja nit 
pričujoče diplomske naloge.  
V tej tretji skupini predstavlja kitajski tekstil večinski del zbirke. Vse skupaj šteje kitajski 
tekstil 23 kosov, gradivo sestavljajo deli oblačil (med njimi tudi mandarinski našitki) in 
oblačila sama, stenske dekoracije, tekstilne obloge za pohištvo ter vezene oziroma tkane 
slike različnih dimenzij (Pajsar, 2005, 401). Nekateri manjši predmeti te skupine kitajskega 
tekstila v popisu nimajo zabeleženega časa in kraja pridobitve. Vsebina zbirke je bogata in 
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strukturno gledano so posamezni predmeti bolje zastopani in zabeleženi kot drugi, vendar 
so vsi deli zbirke pomembni v svoji zgodovinski in kulturološki vrednosti. Japonski 
lesorezi so dolgo časa ostali edini predmeti tega dela zbirke, ki so bili evalvirani s strani 
strokovnjakov, medtem ko ostali predmeti še vedno čakajo na primerno strokovno analizo 
(Pajsar, 2005, 399).  
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6 Opis mandarinskih našitkov v Jagrovi zbirki 
V tem drugem delu diplomske naloge se osredotočim na dvanajst primerkov mandarinskih 
našitkov, ki se nahajajo v Jagrovi zbirki. Vsakega od njih bom natančno opisala, hkrati 
bom poskušala vsakega od njih uvrstiti v določeno časovno obdobje, ugotoviti, katero 
stopnjo uradništva predstavlja, in identificirati simboliko in motiviko, ki se nahaja na 
posameznem našitku. 
6.1 Našitek št. 1 
 
Slika 2: Našitek št. 1 
Na našitku je upodobljen rajski muhar lianque, ki ga lahko prepoznamo kot belo ptico s 
temno modrim grebenom na glavi in ravnim repom, ki ima dve ravni in dolgi repni peruti. 
Ti dve peruti sta na koncu označeni z rdečo piko. Rajski muhar je predstavljal deveti 
statusni rang civilnih uradnikov v dinastiji Qing. Obroba na našitku ni debela in ima zlat 
vzorec meander, v kitajščini imenovan leiwen 雷紋, ki je bil značilen za čas med srednjim 
in poznim obdobjem vladarja Qianlonga (1736–1795). Ozadje našitka je narejeno iz zlate 
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niti, v ospredju pa prevladujejo žive barve – zelena, modra in rdeča. Podoba ptice na zlati 
podlagi, ki se ozira desno proti soncu, označuje, da je najverjetneje šlo za ženo najnižjega 
uradnika v hierarhični lestvici civilnih uradnikov, saj so običajno sonca prikazana na levi 
strani. 
Ptica stoji na modri skali, ki se dviga iz morja, katerega globina je ponazorjena s 
poševnimi črtami. Dve modri skali sta prikazani na obeh straneh našitka. Razvidno je, da je 
na našitku prikazanih vseh osem budističnih simbolov, ki so enakomerno razporejeni po 
celotnem našitku. V morskih valovih lahko na levi strani v ospredju opazimo kolo zakona, 
katerega plamen je upodobljen z rdečo barvo, za njim pa v ozadju plavajo še rdeče-beli 
biseri in najverjetneje tudi rjavo-rumena vaza. Na desni strani v morju sta v ospredju 
rumena riba in rjava školjka, v ozadju pa ponovno plavajo večbarvni biseri.  
Na nebu so razporejeni modri in zeleni oblaki. V desnem zgornjem kotu je upodobljeno 
rdeče sonce, proti kateremu je obrnjena ptica. V levem spodnjem kotu nad skalo raste veja 
z breskvijo in dvema breskovima cvetovoma. Enak motiv z dvema breskvama se ponovi 
tudi na desni strani našitka. Nad breskovimi cvetovi opazimo dežnik, nad njim pa leta prvi 
izmed petih rdečih netopirjev. Na našitku je pet netopirjev – trije rdeči se nahajajo na levi 
sredini ter na skrajnem vrhu leve in desne strani našitka, medtem ko se dva modra netopirja 
nahajata pod soncem. Nad ptico na sredini našitka sta na nebu upodobljena še neskončni 
vozel na levi in baldahin na desni strani. Točno na sredini na vrhu našitka se nahaja simbol, 
ki je videti kot rdeč oblak, a je po vsej verjetnosti lahko tudi goba lingzhi 灵芝, ki je 
simbol nesmrtnosti in dolgoživosti (Finlay, 1994, 134). Na desni strani našitka med obema 
modrima netopirjema se nahaja še lotosov cvet.  
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6.2 Našitek št. 2 
 
Slika 3: Našitek št. 2 
Na tem našitku je v sredini najverjetneje prikazan srebrni fazan, ki predstavlja peto stopnjo 
civilnih uradnikov. Srebrni fazan iz dinastije Qing je prikazan kot bel ptič s petimi 
valovitimi in košatimi repnimi perutmi, ki lahko spominjajo na regratove liste, na vsaki 
strani teh peruti pa so še štiri ali več barvne, krajše in na pogled koničaste peruti. Čeprav 
ima ptica hkrati veliko lastnosti žerjava – rdeči vrh glave, perje razporejeno v obliki lusk 
ter kratek rep – je malo verjetno, da bi bil našitek prve stopnje civilnega uradnika narejen v 
tako nizki kvaliteti. Ena izmed glavnih značilnosti mandarinskih našitkov v dinastiji Qing 
je ta, da so večinoma vsi našitki vsebovali motiv sonca, katerega na tem specifičnem 
našitku ni. Zaradi drugih faktorjev, kot so obroba z motivoma netopirja in simbola shou 壽, 
dvignjenih valov, naknadno našite ptice in na splošno nižja kvaliteta materiala, lahko 
izločimo možnost, da je našitek nastal v zgodnjem obdobju dinastije Qing. Brez uporabe 
motiva sonca, ki je bilo simbol cesarja, je nakazano nespoštovanje in preziranje cesarske 
vlade, kar je lahko poslednji znak dekadence, ki se je zgodila na koncu 19. stoletja oz. 
začetku 20. stoletja. 
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Na širši obrobi našitka se izmenjujeta vzorca modrega netopirja in rdečega simbola za 
dolgoživost shou, katerega uporaba je bila popularna predvsem na prelomu iz 19. v 20. 
stoletje (Cammann, 1944, 102). Za to obdobje je prav tako značilno, da so bili našitki že 
vnaprej narejeni ter na splošno slabše kvalitete, ptica pa se je kasneje le prišila na našitek, 
kar je razvidno tudi na tem primerku. Našitek je izvezen s srebrno nitjo in ima metalni lesk. 
Poleg srebrne barve je na našitku prevladujoča še modra barva, nekaj je tudi zelene in 
rdeče, s katerima so večinoma izvezeni srečni simboli. Ozadje je narejeno iz neprekinjenih 
vrst modrih oblakov, globina morja pa je prikazana s poševnimi črtami.  
Na našitku lahko v ospredju opazimo deset simbolov. Osem izmed njih je tistih, ki 
predstavljajo osem budističnih simbolov. V valovih na levi strani pri srebrni skali 
prepoznamo školjko, na levi strani neba se pri ptičevem levem krilu nahaja dežnik in nad 
njim vaza, ptič v ustih drži lotosov cvet, za njegovim desnim krilom stoji kolo zakona. Na 
desni strani neba se prav tako nahajata baldahin in neskončni vozel, v morju na desni strani 
pa plava riba. Ostaneta še dva simbola – na desni strani pri skali raste veja ali breskve ali 
gobe lingzhi, na levi strani v valovih pa plava zvita veja z dvema listoma, kar bi lahko 
predstavljalo enega izmed srečnih simbolov babao. 
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6.3 Našitek št. 3 
 
Slika 4: Našitek št. 3 
Na našitku je upodobljen pav, ki je prepoznaven po svojih značilnih peresih, v tem primeru 
so pavje oči pobarvane modro. Pav je predstavnik tretje stopnje civilnega uradništva. 
Izvezen je na temnem ozadju z zlato in srebrno nitjo. Celoten našitek razen sonca, ki je 
rdeče barve, in modrih očes na pavjih peresih, je zlate oz. srebrne barve. Uporaba zlate in 
srebrne niti je bila pogosta v poznem 19. stoletju. Ozadje našitka in dogajanje v ospredju 
sta težko ločljiva, saj se dekorativno ozadje prepleta z vsem ostalim dogajanjem na našitku. 
Obroba je tanjša in je sestavljena iz vzorca meandra leiwen.  
Ptica stoji na skali, ki se dviga iz globokega morja. Globina je ponazorjena z menjajočimi 
se srebrnimi in zlatimi poševnimi črtami, na gladini so okrogli valovi. Na vsaki strani 
našitka sta tudi dve manjši skali, zraven katerih rastejo rože. Na levi strani iz morja skače 
riba, levo od ribe pa je v valovih še simbol, ki je najverjetneje vaza. Na desni strani med 
valovi in globokim morjem se nahaja simbol neskončnega vozla. 
Ptica se ozira v levo stran proti rdečemu soncu na zgornjem delu našitka. Na nebu leti pet 
netopirjev, ki se nahajajo pri robovih našitka na srednji levi, zgornji levi, zgornji desni, 
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srednji desni strani ter na sredini nad pavjo glavo. Vsak izmed netopirjev v ustih nosi 
srečne simbole. Prepoznavna sta levi netopir, ki nosi ornament sheng 胜, ki spada med 
srečne simbole babao, ter netopir v zgornjem desnem kotu, ki nosi simbol svastike. Ostali 
trije netopirji verjetno nosijo rože in bisere. Na levi sredini,  nekaj centimetrov pod soncem, 
se nahaja buča, ki je eden izmed osmih daoističnih simbolov. Trije oziroma štirje ostali 
simboli se prav tako nahajajo na nebu. V zgornjem levem kotu med dvema netopirjema so 
upodobljene kastanjete, na desni zgornji strani pa je tu najverjetneje košara z rožami. Na 
desni sredinski strani sta med ptico in obrobo združeni pahljača in bambusova cev s 
palicami. 
6.4 Našitek št. 4 
 
Slika 5: Našitek št. 4 
Upodobljena žival na tem primerku je mitična pošast xiezhi, ki so jo na našitkih nosili 
vladni cénzorji. Bela pošast z enim rogom in parom brkov, ki je sposobna razlikovati 
pravilno od napačnega, je bila zato simbolično zelo primerna za našitke cenzorjev, ki so 
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bili zaposleni za preiskavo in poročanje o drugih uradnikih. Zlat rog je razviden na 
zadnjem delu glave, obdan z zeleno grivo. Žival je srebrne oz. bele barve. Zelena griva 
pokriva njegovo glavo, hrbet in košat rep.  
Od leva ga lahko ločimo po barvi telesa ter po tem, da nima skodrane grive. Lev ima v 
večini primerov namreč modro telo z belim prsnim košem (kot je to razvidno na sliki 6), 
medtem ko je xiezhi bele barve. Hkrati ima xiezhi rog na vrhu glave, medtem ko ga lev 
nima. Če pogledamo njune tace, lahko razločimo med tremi prsti na levu in štirimi prsti na 
živali xiezhi. 
 
Slika 6: Lev (Garrett, 1990, slika 20) 
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Slika 7: Xiezhi (Garrett, 1990, slika 18) 
Xiezhi na našitku št. 4 ima na vsaki taci štiri zlate prste, iz telesa pa švigajo plameni ognja, 
kar je značilno za kitajske mitološke živali. Žival je prikazana na sredini našitka, levo 
obrnjena proti zlatemu soncu. Tanka zlata obroba in zlati polžasti oblaki, ki se razprostirajo 
skozi celoten našitek, so izvezeni na temno modro oz. črno ozadje. Razen obrobe, zveri, 
sonca in oblakov v ozadju so na našitku izginili vsi ostali simboli, prav tako pa sta izginila 
skala in morje. Ta našitek je primer zadnje značilne vrste mandarinskih našitkov iz 
dinastije Qing po letu 1898, za katero je značilna skrajna preprostost. Ti našitki, zelo 
priljubljeni v zgodnjih letih 20. stoletja, prikazujejo žival, ki je obrnjena proti soncu na 
nebu, polnem oblakov. V ospredju ni ne skale niti morja, vsi simboli sreče, če sploh so, pa 
so omejeni na preprosto obrobo. 
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6.5 Našitek št. 5 
 
Slika 8: Našitek št. 5 
Na našitku je verjetno upodobljen rajski muhar, ki predstavlja deveti rang civilnih 
uradnikov. Ptič je namenoma ustvarjen dvoumno, da bi bil videti kot zlati fazan, ki 
predstavlja višjo, drugo stopnjo uradništva. Vendar ptici na tem našitku manjka ena izmed 
glavnih značilnosti zlatega fazana – kratke črtice na vratu. Seveda obstaja možnost, da je 
na našitku dejansko upodobljen zlati fazan. Obe ptici imata dva dolga, ravna repa in peruti 
na hrbtu v obliki lusk. Ker je ptica ustvarjena le z belo barvo, se ne moremo osredotočiti na 
barve telesa. Tretja možnost je, da je upodobljen srebrni fazan. Zaradi pomanjkanja barve 
in abstraktnosti repa ima ta podoba elemente dveh oziroma treh vrst ptičev.  
Rahlo debelejša obroba je narejena iz vzorca meandra. Na temni podlagi je razen rdečega 
sonca vse ostalo upodobljeno izključno z belo nitjo. Ozadje našitka je sestavljeno iz 
neskončnega motiva povezanih oblakov, ki prekrivajo večino ozadja. Vsi simboli sreče so 
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omejeni na spodnji del našitka, bolj natančno na globino morja. Na našitku se vsi simboli 
sreče nahajajo med morjem in ptico, niti en se ne nahaja na nebu.  
Zaradi monotonosti barve in natrpanosti motivov na našitku je težko ločiti simbole od 
ozadja oziroma od morja. Na skali, na kateri stoji fazan, je verjetno prikazan še lotosov 
cvet. V prvem levem, sprednjem setu valov, se najprej bližje skali nahaja vaza, levo od nje 
pa še školjka. V zadnjem delu valov sta upodobljena kolo zakona in dežnik ter štirje biseri. 
Na desni strani našitka prav tako plavajo biseri, pod ptičjim repom se lahko razloči še 
bežna podoba baldahina. Vse ostale podobe, ki se morda še skrivajo v valovih, so trenutno 
neprepoznavne. Po primerjavi z nekaj ostalimi primerki se predvideva, da je našitek nastal 
nekje  konec 19. ali na začetku 20. stoletja. 
6.6 Našitek št. 6 
 
Slika 9: Našitek št. 6 
Na našitku je zlati fazan, zastopnik drugega ranga civilnih uradnikov, ki je prepoznaven po 
svojih dveh ravnih dolgih repnih peresih in po več parih kratkih črt na vratu. Obroba je 
sestavljena iz motivov svastike. Svastika je simbol Budovega varovanja, na Kitajskem pa 
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je bolj zanimiva in poznana kot besedna igra za pismenko wan 万, ki pomeni 'deset tisoč' 
in je simbol za deset tisoč let življenja. Na temni podlagi se na levem zgornjem kotu nahaja 
rdečkasto sonce, vse ostalo pa je zlate barve. Ozadje poleg okroglih oblakov sestavljajo še 
spirale.  
Motivi so razporejeni po celotnem našitku. Opazimo lahko pet netopirjev, štirje od teh se 
nahajajo ob robovih našitka na zgornji levi in desni strani, eden izmed njih pa je na sredini 
našitka nad desnim krilom ptice. Ptica stoji na skali, ki se dviga iz morja, na vsaki strani pa 
stojita še dve večji skali, pri vsaki od njih rastejo rože. V valovih na levi strani našitka je 
dežnik, njemu sledijo školjka, neskončni vozel in vaza – to so štirje izmed osmih 
budističnih simbolov. Nad njimi se nahajata dve roži, ki sta morda potonika, ki je ena 
izmed štirih glavnih rož in predstavlja poletje, bogastvo in čast, in pa krizantema ali 
orhideja. Na desni strani našitka pri drugi skali rastejo tri rože, ki so morda breskovi 
cvetovi. Pod njimi v desnem kotu nad valovi raste še lotosov cvet. Levo od lotosa je do 
polovice v morje potopljeno kolo zakona, kateremu sledita še riba in baldahin. Vsi štirje so 
prav tako pripadniki osmih budističnih simbolov.  
Pod soncem, ki je na levi strani našitka, se nahajata pahljača in bambusova cev s palicama. 
Desno od sonca se nahaja košara z rožami in piščaljo. Desno zgoraj med tremi netopirji se 
nahajajo kastanjete in lotosovo žezlo. Spodaj jim sledita buča in meč. Pod breskovimi 
cvetovi je mogoče pelinov list, ena izmed osmih dragocenih stvari babao, ki predstavlja 
zdravje in srečo.  
Ta našitek je eden izmed tistih primerkov, ki vsebuje vseh osem budističnih simbolov in 
vseh osem simbolov daoističnih nesmrtnikov. Prvi se nahajajo v valovih, drugi pa na nebu. 
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6.7 Našitek št. 7 
 
Slika 10: Našitek št. 7 
Na našitku je upodobljen zlati fazan, ki je prepoznaven po svojem dolgem ravnem repu in 
po kratkih črnih črtah na vratu. Zlati fazan predstavlja drugo stopnjo civilnega uradništva. 
Na našitku prevladujejo odtenki modre in bele barve, ozadje je narejeno iz modrih oblakov 
in zlatih spiral. Obroba je narejena iz zlatega vzorca meandra. 
Temno modra skala, ki se dviguje iz morja, je podpora ptici, ki na njej stoji in se ozira levo 
proti rdečemu soncu. Na vsaki strani našitka sta tudi dve manjši temno modri skali, zraven 
katerih rastejo rože. V morju plavajo biseri in pa nekaj, kar se zdi kot srečni simboli, a so 
zaradi načina vezenja zelo nejasni.  
Na nebu leti pet netopirjev, trije izmed njih so na skrajno vrhnjem delu našitka, dva pa se 
nahajata vsak na svoji strani ptice. Na levi strani našitka pod soncem ob obrobi je podoba 
pahljače, desno od sonca je verjetno buča, ostali simboli pa so neprepoznavni. Po dveh 
daoističnih simbolih, ki sta na našitku, lahko sklepamo, da so ostali simboli prav tako v 
tem opusu. 
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6.8 Našitek št. 8 
 
Slika 11: Našitek št. 8 
Na našitku je ponovno upodobljen zlati fazan. Ptič je v tem primeru dobro ponazorjen z 
značilnim modrim vrhom glave, rumenim vratom, na katerem so kratke črne črtice, 
rdečimi nogami in kljunom ter z ravnim dolgim repom. Obroba našitka je sestavljena iz 
motiva menjajočih se spiral in rož. Prevladujoči barvi na ozadju našitka sta modra in bela. 
Globoko morje ponazarjajo poševne črte na dnu našitka. Iz morja se dviga skala. Na 
našitku je upodobljenih sedem od osmih budističnih simbolov: na levi spodnji strani 
našitka v valovih morja najbliže skali je dežnik, pod njim pa v morje tone neskončni vozel. 
Zraven se nahajata še školjka in vaza. Na desni strani morja lahko opazimo še tri ostale 
simbole – zraven skale v valovih se nahaja baldahin, v sprednjih valovih pa sta riba in kolo 
zakona. Za ribo plavajo biseri. Nad kolesom zakona se dvigata dva prekrivajoča se romba. 
To sta ornamenta fangsheng, ki spadata med srečne simbole babao (Finlay, 1994, 134). Na 
levi in desni spodnji strani našitka se nahajata tudi dve skali, iz katerih se dvigajo rože, ki 
so verjetno breskovi cvetovi in potonika ali lotosov cvet. 
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Na nebu so oblaki in srečni simboli, na levi strani se nahaja rdeče sonce. Prav tako so na 
našitku trije netopirji na levi, sredinski in desni strani neba. Na levi strani našitka pri 
fazanovem vratu lebdi košara z rožami, vanjo pa je položena tudi piščal. Na desni strani 
sonca so kastanjete, za njimi pa bambusova cev. Na desni zgornji strani našitka se med 
dvema netopirjema nahajata pahljača in meč, pri fazanovem desnem krilu zraven rož pa sta 
še buča in lotosovo žezlo. Ugotovimo lahko, da se na nebu nahaja vseh osem simbolov 
daoističnih nesmrtnikov. 
6.9 Našitek št. 9 
 
Slika 12: Našitek št. 9 
Na našitku je žerjav, ki je predstavnik prve civilne stopnje in predstavlja najvišji status 
uradnika. Bel ptič ima značilen rdeč vrh glave in kratek rep. Prav tako je prepoznaven po 
svojih zelenih nogah in zelenem kljunu ter po dolgem vratu, po katerem poteka dolga črta. 
Kot primer prikaza žerjava na mandarinskih našitkih si poglejmo še sliki 13 in 14, ki sta 
nastali v času dinastije Qing. 
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Slika 13: Žerjav iz obdobja Kangxi (1661–1722) (Dickinson in Wrigglesworth, 2000, 121) 
 
Slika 14: Žerjav iz obdobja Qianlong (1736–1795) (Truong, 2014) 
Obroba našitka št. 9 je narejena iz nekakšne vrste pikovega vzorca. Žerjav je obrnjen v 
levo stran in zre proti rdečemu soncu. Opazimo lahko več vrst barv, kot so zlata, modra, 
rdeča, zelena, oranžna, bela in rožnata, kar nakazuje na to, da je našitek nastal po letu 1860, 
ko so iz Evrope na Kitajsko pripeljali anilin barve (Cammann, 1944, 101). Proti koncu 19. 
stoletja so bile podrobnosti po novem dodane s čopičem, uporabljene barve pa so bile 
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precej žive. Te barve, imenovane tudi anilin barve, so prevzeli preko Evropejcev in jih po 
novem uporabljali tudi pri ustvarjanju mandarinskih našitkov. Medtem ko je bila v dinastiji 
Ming priljubljena uporaba modre in rdeče barve, so v poznem obdobju dinastije Qing 
uporabljali še oranžno, zeleno in vijolično. Ozadje našitka je sestavljeno iz okroglih zlatih 
oblakov, modrih spiral in modro-belih rož. 
Na nebu, razen dveh netopirjev na levi in desni strani ptice, ostalih simbolov ni. Je pa zato 
dogajanje v morju bolj pestro. Globoko morje predstavljajo poševne črte. Iz morja štrlijo 
tri skale, ena na sredini, druga na levi in tretja na desni strani našitka. Nad skalo v levem 
kotu cvetijo potonike in pa goba lingzhi, na drugi, desni strani našitka, pa se nahajajo 
breskovi cvetovi. Breskev, simbol nesmrtnosti, in potonika, katere cvetovi so poimenovani 
fuguihua in so simbol bogastva, sta se pogosto kot par pojavljali na mandarinskih našitkih 
(Cammann, 1944, 112). Valove lahko razdelimo v tri vrste. V prvi, najbolj sprednji vrsti 
valov na levi strani našitka se, gledano od sredinske skale proti levi skali, nahajajo vaza in 
pa dva bisera. Za biseri v drugi vrsti valov plava neskončni vozel. V zadnji vrsti valov se 
nahajata še bela školjka in baldahin. Na desni strani našitka v prvi vrsti valov zraven 
sredinske skale plava riba, desno od nje so v drugi vrsti dežnik, obkrožen s štirimi biseri, v 
zadnji vrsti pa lahko vidimo še kolo zakona in lotosov cvet. 
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6.10 Našitek št. 10 
 
Slika 15: Našitek št. 10 
Na našitku lahko prepoznamo srebrnega fazana, ki ima specifičen rep, sestavljen iz petih 
daljših peruti v obliki regratovega lista. Srebrni fazan predstavlja peto stopnjo civilnega 
uradništva. Na temni podlagi se prepletajo kovinsko zlata, srebrna, zelena, rdeča in celo 
rožnata barva. Na vsakem izmed štirih kotov obrobe je postavljen zlat simbol shou. Prav 
tako je na vsaki izmed štirih strani obrobe med simboli shou na sredini upodobljen par 
zmajev z biserom. Takšen stil našitkov je bil uporabljen predvsem na koncu dinastije Qing 
v času začetka 20. stoletja (Cammann, 1944, 103). Na našitku so upodobljeni budistični 
simboli. Iz morja se dvigajo zlate skale, iz skale na levi strani raste lotosov cvet. V morju 
na levi strani našitka v valovih plava riba, na desni pa školjka. 
Na nebu se na levi strani našitka nahaja sonce. Pod soncem je vaza, desno od sonca nad 
ptičevo glavo je dežnik. Desno od dežnika je upodobljen neskončni vozel. Pri koncu 
desnega krila fazana je kolo zakona, pod njim pa baldahin. Na našitku je upodobljenih vseh 
osem budističnih simbolov, uporabljenih ni nobenih drugih srečnih simbolov. 
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6.11 Našitek št. 11 
 
Slika 16: Našitek št. 11 
Na našitku je upodobljena divja gos, ki je značilne gorčične barve in ima na telesu več 
parov kratkih črnih črt. Divja gos predstavlja četrto stopnjo civilnega uradništva. Ptica je 
levo obrnjena proti rdečemu soncu. Obroba je sestavljena iz neprekinjenega zlatega vzorca 
meandra. Ozadje je sive ali svetlo modre barve, v ospredju prevladujejo odtenki modre in 
bele barve. Morje je dvignjeno od roba našitka, da daje vtis globokega morja, ki je 
ponazorjeno s poševnimi črtami. Iz morja se dvigajo skale na levi in desni strani ter na 
sredini našitka. Ob stranskih skalah rastejo rože. V valovih na spodnji levi strani se nahaja 
srečen simbol, ki pa je trenutno neprepoznaven. Sklepa se lahko, da je eden izmed osmih 
budističnih simbolov, saj se dva oziroma trije od teh nahajajo v morju na desni strani. V 
sprednjih valovih je s črno obrobo in svetlo modro barvo upodobljena školjka, takoj za njo 
se nahaja kolo zakona. Desno od sredinske skale pod ptičevim repom je morda neskončni 
vozel. 
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Nebo je sestavljeno iz gosto posejanih okroglih oblakov in daoističnih simbolov sreče. Na 
nebu letajo štirje netopirji, dva se nahajata na levem zgornjem kotu našitka, ostala dva pa 
na desnem zgornjem kotu. Pod soncem lahko razločimo motiv pahljače in bambusove cevi 
oziroma meča, desno od sonca so kastanjete. Simboli na desni strani našitka so težko 
prepoznavni, a glede na motive, ki jih poznamo, in na prejšnje našitke lahko sklepamo, da 
se tam nahajajo ostali simboli daoističnih nesmrtnikov – košara s cvetjem, piščal, buča in 
lotosovo žezlo. 
6.12 Našitek št. 12 
 
Slika 17: Našitek št. 12 
Našitek, na katerem je upodobljen srebrni fazan, ki ga je najlažje prepoznati po značilni 
svetli barvi in košatem repu, predstavlja peto stopnjo civilnih uradnikov. Rumena obroba 
našitka in dogajanje na našitku nista ločena, ampak se prepletata. V vsakem kotu obrobe je 
bel cvet, ki ima bele in oranžne cvetove. Morje sestavljajo zeleni, modri in vijoličasti 
valovi, nebo pa temno in svetlo modri oblaki, ki se nepretrgoma vijejo po celotnem našitku. 
Ptič stoji na modri skali, dve manjši skali sta tudi na levi in desni strani. Fazan je obrnjen 
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levo proti rdečemu soncu. Simbolov sreče na našitku ni, kar je bilo značilno za kratek čas 
na koncu 19. stoletja, ko so opustili uporabo simbolov. 
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7 Analiza našitkov 
Analiza našitkov v Jagrovi zbirki se osredotoča predvsem na tri glavne aspekte – časovni 
vidik, stopnje uradništva, ki jih našitki prikazujejo, in na motiviko, ki se na teh našitkih 
pojavlja. Analiza je potekala predvsem preko preučevanja zgodovine našitkov in preko 
primerjave primerkov, ki so že identificirani in datirani. Namen je bil predvsem v tem, da 
se na osnovni ravni identificira žival na našitku ter simbolika, ki se pojavlja zraven živali. 
Iz identifikacije živali in motivike sledi nekaj sklepov, ki so predstavljeni v naslednjih 
podpoglavjih. V tej točki se analiza ne osredotoča na uporabljene materiale ali na načine in 
tehnike vezenja.  S podatki, ki sem jih analizirala v prejšnjem poglavju, bom sedaj skušala 
izpeljati nekaj zaključkov. 
7.1 Analiza motivike 
Na mandarinskih našitkih v Jagrovi zbirki se pojavljajo naslednji motivi: osem budističnih 
simbolov, osem simbolov daoističnih nesmrtnikov; ostali motivi, ki odražajo ugodna 
znamenja, med katerimi prevladujejo netopirji, biseri in rastline. Vsi motivi odražajo 
ugodna znamenja, kot so sreča, veselje, bogastvo in dolgoživost ter so zaradi tega 
imenovani kot simboli sreče. 
Izmed simbolov sreče se na našitkih največkrat pojavlja osem budističnih simbolov. Med 
njih spadajo kolo zakona, školjka, dežnik, baldahin, lotosov cvet, vaza, riba in neskončni 
vozel. Čeprav imajo ti simboli budistične konotacije, so v 18. stoletju na Kitajskem te 
simbole šteli le kot srečna znamenja in jih niso povezovali z budistično religijo kot tako, 
ampak bolj kot nekaj, kar jim bo prineslo srečo (Garrett, 1990, 48). Budistični simboli so 
lahko prikazani v celoti ali pa v manjšem številu. Pojavijo se na kar devetih izmed 
dvanajstih našitkov (našitki št. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11). Velikokrat se budistični simboli 
pojavljajo le v morju (našitka št. 5, 9) ali pa v morju in na nebu skupaj (našitki št. 1, 2, 10).  
Na našitkih se prav tako velikokrat pojavlja osem daoističnih simbolov. Ti so prav tako 
lahko prikazani v celoti ali le deloma, hkrati se lahko povezujejo z budističnimi simboli. 
Največkrat so prikazani pahljača, buča, kastanjete, meč in košara z rožami. V primerih, ko 
so simboli daoističnih nesmrtnikov povezani z budistični simboli, se prvi pojavljajo na 
nebu, drugi pa v morju (glej našitke št. 3, 6, 8, 11). Kadar se pojavljajo samostojno, so 
večinoma na vrhu našitka. Našitek št. 7 ima le daoistične simbole, ki se nahajajo na nebu, 
medtem ko budističnih simbolov sploh nima. Opazimo lahko tudi, da se daoistični simboli 
večinoma pojavljajo v parih. 
Netopirji, ki so simboli sreče zaradi besedne igre na kitajsko besedo za srečo fu, se v zbirki 
pojavijo na sedmih našitkih. Največkrat je na našitkih upodobljenih pet netopirjev (našitki 
št. 1, 3, 6, 7, 11), ki simbolizirajo pet oblik sreče – dolgo življenje, bogastvo, mir, zdravje 
in krepostnost. Trije izmed petih netopirjev, ki letijo med oblaki na vrhu našitka št. 1, so 
rdeče barve, da bi izrazili besedno zvezo 'velika sreča' hongfu. Na našitku št. 8 so 
upodobljeni trije netopirji, medtem ko sta na našitku št. 9 upodobljena dva. Na našitku št. 2 
se motiv netopirjev pojavi v obrobi. 
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V morskih valovih se na treh našitkih (našitki št. 1, 5, 9) nahajajo biseri, ki spadajo med 
srečne simbole babao in se jih na prvi pogled lahko zamenja z breskvami. Glavna 
značilnost biserov, po kateri jih lahko ločimo od breskev, je ta, da imajo vrh svetle barve, 
medtem ko je dno temnejše. 
Rože so prav tako priljubljen simbol na našitkih, saj se pojavljajo na kar devetih primerkih 
(našitki št. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Največkrat so to breskovi in lotosovi cvetovi, pogost 
pa je tudi par breskovih cvetov in potonike na levi in desni strani našitka. 
Na našitkih iz zbirke je razvidno, da so v večini primerov simboli sreče igrali pomembno 
vlogo pri mandarinskih našitkih. Uporaba srečnih simbolov se je spreminjala skozi čas. 
Nekateri primerki imajo na našitku upodobljeno le skromno število simbolov sreče, 
medtem ko imajo drugi na enem našitku upodobljene tako budistične simbole kot simbole 
daoističnih nesmrtnikov, rastline in netopirje (našitek št. 6). Našitka št. 4 in 12 sta primera 
mandarinskih našitkov konca dinastije Qing, na katerih zraven živali ni upodobljenih 
nikakršnih simbolov sreče. 
7.2 Stopnja uradništva 
Skoraj vsi našitki v zbirki predstavljajo našitke civilnih uradnikov. Izjema je našitek št. 4, 
ki pa prav tako ni našitek vojaškega uradnika, temveč je našitek, ki prikazuje mitološko 
zver xiezhi, ki so jo uporabljali cénzorji.  
V zbirki je prva stopnja civilnega uradnika upodobljena le enkrat. Izmed dvanajstih 
našitkov jih polovica izmed njih predstavlja drugo in peto stopnjo uradništva. Trikrat je na 
našitkih upodobljen zlati fazan, prav tako je trikrat upodobljen srebrni fazan. Tretja, četrta 
in deveta stopnja uradništva se v zbirki pojavijo samo enkrat. Primerkov šeste, sedme in 
osme stopnje civilnega uradništva v tej specifični zbirki ni. 
Skoraj vse živali v zbirki so obrnjene v levo stran. Izjema je ptica na našitku št. 1, ki je 
obrnjena v desno smer. Običajno je, da ptice pri civilnih uradnikih večinoma gledajo na 
levo, živali na našitkih vojaških uradnikov pa gledajo v desno stran. Ena izmed razlag je ta, 
da so v dinastiji Qing civilni uradniki na uradnih proslavah stali (gledano iz perspektive 
gledalca) na cesarjevi desni strani, vojaški uradniki pa na levi strani. Živali so bile torej 
obrnjene tako, da gledajo proti cesarju. Kot že povedano, so žene uradnikov v dinastiji 
Qing nosile enak našitek, kot ga je nosil njihov mož. Pravilo pa je bilo, da žival na ženinem 
našitku gleda proti živali na moževem. V primeru, da je bila žival na moževem našitku 
obrnjena v levo, je bila tista na ženinem našitku obrnjena v desno (Dickinson in 
Wrigglesworth, 2000, 142). Iz tega lahko sklepamo, da je našitek št. 1 nosila žena 
civilnega uradnika. 
7.3 Datacija 
Motiv sonca se je pojavil šele v dinastiji Qing (Segraves, 1993, 127). Vsi našitki razen 
enega v Jagrovi zbirki vsebujejo podobo sonca, zato jih lahko že samo na tej osnovi 
uvrstimo v dinastijo Qing. 
V srednjem oziroma poznem 19. stoletju so se valovi na dnu našitka dvignili za nekaj 
centimetrov, prostor pod njimi pa je bil na poševnih linijah prikazan kot globoko morje 
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(Dickinson in Wrigglesworth, 2000, 78). Ponovno je razvidno, da skoraj vsi našitki v 
zbirki sledijo tej praksi, zato jih lahko datiramo še v čas poznega 19. stoletja.  
Izjemi sta našitka št. 2 in 4. Prvi izmed njiju ne vsebuje motiva sonca, medtem ko drugi ne 
vsebuje morja. Našitek št. 2 je edini našitek, ki ne vsebuje sonca, a to nikakor ne pomeni, 
da ga lahko takoj opredelimo kot našitek iz dinastije Ming. Ravno nasprotno, če 
pogledamo izdelavo in ostalo motiviko na tem našitku, lahko vidimo, da je kvaliteta 
materiala slabša, ptič je na našitek prišit naknadno, na obrobi pa se nahajajo  vzorci 
netopirjev in simbola za shou. Vsi ti znaki nam povejo, da je bil našitek ustvarjen v času 
preloma iz 19. v 20. stoletje. Druga izjema je našitek št. 4, na katerem morje sploh ni 
upodobljeno, prav tako na njem ni srečnih simbolov. Taka vrsta mandarinskih našitkov iz 
dinastije Qing je bila zelo priljubljena v zgodnjih letih 20. stoletja in je ena izmed reakcij 
na dekadenco, izraženo v prenatrpanih našitkih, in morda kot odraz reformnega gibanja 
leta 1898, za katero je značilna skrajna preprostost (Cammann, 1944, 102). Oba našitka 
lahko torej datiramo v čas poznega 19. oziroma zgodnjega 20. stoletja. 
Podoben postopek naknadno prišite živali na našitek je razviden tudi na našitkih št. 10 in 
12, za katera lahko potemtakem prav tako sklepamo, da sta nastala v podobnem časovnem 
obdobju konec 19. stoletja. To tezo lahko potrdimo tudi s pregledom nekaterih njunih 
drugih lastnosti: našitek št. 10 uporablja svetleče kovinske barve, ki so bile značilne za 
pozno 19. stoletje, našitek št. 12 pa ne vsebuje več nikakršnih simbolov sreče, kar je bila 
prav tako značilnost časa preloma med 19. in 20. stoletjem. 
Na osnovi zgoraj prikazanega lahko potrdimo, da lahko mandarinske našitke iz Jagrove 
zbirke z izjemo dveh (številka 2 in 4) datiramo v pozno 19. stoletje. Našitka št. 2 in 4 pa 
lahko glede na njuno izdelavo in motiviko datiramo še v rahlo poznejši čas, v prehod med 
19. in 20. stoletjem. 
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8 Zaključek 
Pričujoča diplomska naloga je obravnavala 12 mandarinskih našitkov iz Jagrove zbirke, ki 
jih hrani Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Našitki iz zbirke, datirani v čas 
poznega 19. stoletja, torej v čas dinastije Qing, so del pomembnega sistema nošenja 
mandarinskih našitkov dinastij Ming in Qing. Ta sistem je predstavljal pomemben element 
zgradbe hierarhično urejene družbe. Mandarinski našitki so ločevali višje in nižje uradnike, 
civilne uradnike od vojaških, bolj izkušene od manj izkušenih. Glavni temelji sistema 
nošenja našitkov izhajajo iz dinastije Ming, predvsem iz njenih poznejših let. Dinastija 
Qing, ki je prevzela sistem nošenja našitkov, je izgled le-teh razvijala še naprej.  
Zgodovina zadnje dinastije na Kitajskem se razteza čez obdobje tristo let, v teh tristo letih 
je tako tudi sistem nošenja mandarinskih našitkov dosegel svoj vrh v srednjem obdobju in 
postopoma izgubil svoj prvotni pomen proti koncu dinastije. S koncem dinastije Qing se je 
prenehalo tudi nošenje mandarinskih našitkov. 
Uradniška oblačila dinastije Qing izvirajo iz tradicije Mandžurcev, ki so po tem, ko so 
ustanovili centralizirano in močno državno oblast, s seboj pripeljali še poseben stil 
oblačenja, značilen za to nomadsko ljudstvo. Skozi penetracijo konfucijanstva na Kitajsko 
in konfucijansko razlago družbenih odnosov, ki temeljijo na hierarhiji, so bili mandarinski 
našitki deležni pozitivne obravnave. Preko sistema nošenja našitkov se je kazala 
hierarhična ureditev tedanje družbe, zato so našitki postali eden izmed pomembnih delov 
oblačil v dinastiji Qing, ki je združila kulturi Mandžurcev in ljudstva Han.  
Vsak mandarinski našitek ima svoje lastnosti, ki pa so povezane z določenim obdobjem in 
njegovim zgodovinskim ozadjem. Razločimo lahko več vrst našitkov. Najbolj osnovna 
delitev med njimi je delitev na našitke civilnih in našitke vojaških uradnikov. Civilni imajo 
upodobljeno ptico, vojaški pa žival. Na našitkih se v veliko primerih zraven določene 
živali nahajajo še ostali motivi, ki so znani kot simboli sreče. Njihov namen je prinašanje 
sreče tistemu, ki našitek nosi, in pa to, da je prijeten na pogled. Mandarinski našitki so torej 
imeli v dinasti Ming in pa predvsem v dinastiji Qing tako praktično kot tudi estetsko vlogo.  
Dvanajst primerkov mandarinskih našitkov, ki se nahajajo v Jagrovi zbirki, je dober 
pokazatelj razvoja in spreminjanja stila našitkov uradnikov dinastije Qing v 19. in 20. 
stoletju. Na našitkih, ki v enajstih primerih pripadajo civilnim uradnikom in v enem 
primeru cénzorju, lahko vidimo tako živahne in pisane barve kot tudi enobarvno 
monotonost. Našitki vojaških uradnikov se v Jagrovi zbirki ne nahajajo. Motivi in simboli 
sreče na našitkih se na različnih primerkih pojavijo večkrat, zato lahko s tem, da poznamo 
njihov izgled in pomen, bolj poglobljeno obravnavamo in analiziramo celoten mandarinski 
našitek. V zbirki so nekateri primerki upodobljeni z veliko simboli sreče, medtem ko drugi 
simbolov sreče sploh ne vsebujejo. Na desetih primerkih mandarinskih našitkov, ki 
izhajajo iz srednjega in poznejšega obdobja dinastije Qing lahko opazimo, da se na njih 
največkrat pojavijo simboli sreče, kot so budistični simboli, simboli daoističnih 
nesmrtnikov, netopirji, biseri in rože. Prav tako v zbirki naletimo na dva primerka našitkov 
brez simbolov sreče, ki so bili v uporabi predvsem v zadnjih letih dinastije Qing, ko sta 
vloga uradnikov in trdnost sistema izgubila svoj pomen.  
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Čeprav sistem nošenja mandarinskih našitkov ne obstaja več, lahko iz danes še obstoječih 
našitkov vidimo, da le-te v dinastiji Qing predstavljajo zlitje dveh kultur. Iz določenega 
stališča lahko rečemo, da je ta novi stil, ki so ga ustvarili na začetku dinastije, predstavljal 
neke vrste dopolnilo in razširitev tradicionalni opravi ljudstva Han. Gledano z vidika 
oblačil na splošno je ta stil pomenil korak naprej v oblikovanju in izdelavi oblačil. Hkrati 
je pokazatelj višje stopnje umetniškega ustvarjanja ljudi tistega časa. Bolje rečeno, je 
civilizacijski produkt tistega obdobja in je eden izmed pomembnih korakov, ki so bili 
narejeni v smeri proti spreminjanju tradicionalne kulture. 
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9 Povzetek 
Pričujoča diplomska naloga se ukvarja z mandarinskimi našitki v Jagrovi zbirki, ki jih je 
slovenski arhitekt Ivan Jager zbral med svojim potovanjem po Kitajski leta 1901. Leta 
1967 in 1969 jih je njegova žena Selma podarila Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 
kjer jih danes hranijo v svoji biblioteki. Namen diplomske naloge je bila analiza dvanajstih 
našitkov, ki se nahajajo v tej zbirki. Za analizo našitkov je bilo sprva potrebno pregledati 
stilsko zgodovino mandarinskih našitkov in poznati družbenopolitično ozadje, saj nam 
vsaka sprememba v stilu posredno sporoča zgodovinsko politično in družbeno ozadje časa, 
v katerem je nastala.  
Na mandarinske našitke, ki so nastali v dinastiji Ming, je verjetno vplivala prejšnja 
mongolska dinastija Yuan in še pred njo dinastija Tang. V dinastiji Yuan so uradniki nosili 
obleke, poslikane z motivi, ki lahko spominjajo na mandarinske našitke, a so se v tistem 
času uporabljali zgolj kot dekoracija. Kljub temu je presenetljivi videz njihovih modelov 
pustil močan vtis na naslednjo dinastijo. Ko so se v dinastiji Ming odločili, da bi oprave 
plemičev in uradnikov morale vsebovati našitke za razlikovanje med stopnjami uradništva, 
ni presenetljivo, da so navdih črpali iz oblek uradnikov prejšnjih dinastij. V dinastiji Ming 
je bil leta 1391 izdan dekret, ki je narekoval, da se morajo na obleke civilnih in vojaških 
uradnikov našiti mandarinski našitki, da se lahko razlikujejo različne stopnje uradništva. 
Tako so bili civilni in vojaški uradniki razdeljeni na devet različnih stopenj uradništva, kjer 
je prva stopnja pomenila najvišjo stopničko in s tem najvišji položaj in moč, deveta stopnja 
pa najnižji položaj in moč. Različne vrste ptičev so postale predstavniki civilnih uradnikov, 
živali pa so zastopale vojaške uradnike. Ptiči so predstavljali delikatnost in so bili simbol 
za dobro literarno žilico civilnih uradnikov, vojaški uradniki pa so nosili podobe zveri, ki 
so bile simbol za moč, pogum in veliko življenjsko moč. 
Mandžurci so leta 1644 dobili oblast nad kitajskim ozemljem in ustanovili dinastijo Qing. 
Izkazali so se za dobre konfucijance, ki so nekatere sisteme vladanja in uprave prevzeli od 
dinastije Ming. Skupaj s starim sistemom so prav tako prevzeli navado nošenja 
mandarinskih našitkov, ki so jih prišili na vrh jahalnih plaščev in ostalih oblačil. Čeprav so 
v dinastiji Qing ves čas uporabljali mandarinske našitke kot simbole statusa, se je videz le-
teh spreminjal skozi različna obdobja. Po eni strani so želeli slediti tradiciji, po drugi strani 
pa so si prizadevali za uvajanje manjših novitet. Gledano z vidika forme našitkov se je 
njihova velikost s prvotne 40-centimetrske v dinastiji Qing kasneje zmanjšala na 30-
centimetrsko. V dinastiji Ming so uporabljali nevtralne barve, večbarvni našitki so bili 
redkost, v dinastiji Qing pa so začeli uporabljati veliko barv. Kar se tiče vsebine civilnih 
uradniških našitkov, so v dinastiji Ming upodabljali dve ptici, medtem ko so v dinastiji 
Qing vedno upodabljali le eno samo žival. Vojaški našitki pa so v obeh dinastijah ostali 
podobni, saj so prikazovali le eno žival.  
Prav tako je razvidno, da so bili sčasoma v dinastiji Qing našitki vedno bolj prepleteni z 
motivi, ki izražajo željo po sreči, bogastvu in dolgoživosti. V poznem 19. stoletju so se 
valovi na dnu našitka dvignili dva ali tri centimetre, prostor pod njimi pa je bil s poševnimi 
linijami prikazan kot reprezentacija globokega morja. Ozadje našitkov je bilo dodatno 
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okrašeno z različnimi vzorci, ki so se velikokrat prepletali z drugimi motivi – en vzorec je 
sledil drugemu, tako da je bilo težko razločiti med živaljo in ozadjem našitka. Podrobnosti 
so bile po novem dodane s čopičem, uporabljene so bile žive barve. Kvaliteta materialov in 
oblačil je začela proti koncu 19. stoletja padati. Kot dokaz propadajoče dinastije v poznem 
19. stoletju oziroma na začetku 20. stoletja služijo nekateri mandarinski našitki, ki so 
narejeni v obliki kroga. Krog, povezan z nebom, je bil vedno namenjen izključno cesarju in 
njegovim bližnjim sorodnikom in nikomur drugemu. Zadnja značilna vrsta mandarinskih 
našitkov dinastije Qing je tista, za katero je značilna skrajna preprostost. Preprostost 
našitkov je ena izmed reakcij na konec dinastije, ki se je izražala v našitkih, prenatrpanih s 
simboli sreče. Ti našitki, zelo priljubljeni v zgodnjih letih 20. stoletja, prikazujejo ptico ali 
žival, ki leti obrnjena proti soncu skozi nebo, polno oblakov. Na našitku ni ne skale niti 
morja, vsi simboli sreče pa so omejeni na rob našitka ali pa jih sploh ni. 
Mandarinski našitki iz Jagrove zbirke so predstavniki predvsem poznega 19. stoletja in 
začetka 20. stoletja dinastije Qing. To je dobro razvidno iz kvantitete in kvalitete 
uporabljenih materialov in simbolov. Enajst izmed dvanajstih našitkov je predstavljenih z 
motivom ptice, kar pomeni, da je vseh enajst našitkov pripadalo civilnim uradnikom. Eden 
izmed našitkov ni pripadal uradniku temveč cénzorju, saj je na njem upodobljena ena 
izmed mitoloških živali, imenovana xiezhi. Ta naj bi znal razločevati med slabim in dobrim, 
zato je postal simbol cénzorjev, katerih naloga je bila nadzorovanje uradnikov in njihovega 
dela. 
Na večini našitkov je uporabljenih veliko simbolov sreče, ki so bili značilni za konec 
dinastije Qing. Največkrat se tu pojavijo budistični simboli, ki so v tistem času že izgubili 
religiozni pomen in so bili zgolj prinašalci sreče. Budistični simboli se pogosto povezujejo 
s simboli osmih daoističnih nesmrtnikov, katerih instrumenti naj bi prinašali bogastvo, 
zdravje in dolgo življenje. Prav tako so na našitkih v zbirki velikokrat upodobljeni netopirji, 
ki se pojavljajo kot par, trije ali pet netopirjev na enem našitku. Ko se je dinastija Qing na 
koncu 19. stoletja in na začetku 20. stoletja soočala s svojim propadom, se je tudi videz 
mandarinskih našitkov drastično spremenil, zato so iz uporabe prenatrpanih simbolov sreče 
prešli na popoln izbris in zavračanje le-teh. Izbris simbolov sreče je pomenil neke vrste 
očiščenje. Želeli so se ločiti od vseh stvari, ki so bile brez dejanske uporabe. Primer takih 
našitkov lahko vidimo na dveh našitkih iz zbirke, ki prihajata iz časa konca dinastije Qing 
in imata na sebi upodobljeno le žival brez srečnih simbolov.  
Po koncu dinastije Qing se je prenehalo tudi nošenje mandarinskih našitkov, ki pa danes 
poleg zgodovinskega prikaza ločevanja različnih stopenj uradništva hkrati predstavljajo 
tudi pomembne umetniške produkte tistega časa.  
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10 提要 
本论文主要研究了中国明清官服中的补子，特别是斯洛文尼亚建筑师雅格 收藏品中
的十二个补子。该建筑师于 1902 年访问中国归来，并先后于 1967 年、1969 年将其
访问期间收藏的补子捐赠至斯洛文尼亚科学艺术学院保存。补子的风格多样、变化
多端，各种风格与特征承载着不同制作时期的政治历史背景，变化着的内容也间接
地反映了时代的变迁。本文从中国古代历史、政治角度出发，剖析了明清制官服补
子的内容与风格特点。 
蒙元时期的官服设计对明代补子的产生具有直接影响。史料记载，元代官员所着服
饰上就已经出现了类似明清补子的图案。虽然当时这些图案仅被作为装饰品出现，
未成气候，但是它们醒目的设计还是给下一个王朝——明朝留下了深刻的印象。可
以毫不夸张地说，明朝补子的创作灵感便是来源于元朝官服上的图案点缀。在此基
础上，明朝人正式赋予了这些图案区分不同官员官阶的功能，也就造就了补子。据
明朝 1391 年颁布的法令记载：“文武官员要把补子缝缀在官服上，以区分不同级
别。” 因此，朝中文武百官被分成了由高到低九个品级，其中一品官员地位最高、
权力最大，而九品官员权位最低。从补子内容上来看，文官的官服补子图案主要以
禽鸟为代表，而武官则以猛兽为代表。 这其中的原因很简单，就是因为禽鸟的姿态
象征着文官的高雅与文明，猛兽的强壮代表着武官的力量与勇气。 
1644 年满族入关，满族人确立了中央政权地位，并在全国范围内强制推行了游牧民
族服饰，其中就包括独特的官服补子设计，从而形成了独具特色的清代官服补子。
透过清代补子的纹样，从哲学的角度可以清晰地看出清代社会的从众文化。从朝代
更替的角度来看，从明朝到清朝，满清统治者一方面延续了明朝的一些管理制度和
治国方略，另一方面，也推行了许多新的变革。这一点也体现在了官服补子设计之
上，一方面，清代补子延续了明代补子的精髓，具备区分官阶的功能。另一方面，
补子的外观发生了较大的改变。从补子的大小来看，从清朝后 40 厘米的大小减少到
30 厘米。从色彩运用角度来看，明代补子多使用中性色而多色补子少，到清朝便开
始使用多种颜色，色彩绚丽。就文官补子的内容而言，明代有两只鸟，而到清朝，
只有一只动物。两个朝代的武官补子仍然相似，因为它们只显示了一只动物。 
与此同时，随着时间的推移，到清朝年间，所制补子数量明显上升，且有越来越多
的补子内容涉及到了象征幸福、财富与长寿的图案，将各种富有吉祥寓意的花样交
织在一起。19 世纪后期，位于补子底部的波浪图案，与以往相比，大约上移了二厘
米，而波浪以下的区域，则以倾斜的线条来象征大海。补子的背景还附加了各种图
案，这些图案还常与主图案镶嵌在一起，浑然一体，难舍难分。补子的细节着色是
制作者用笔刷一笔笔描绘的，并运用到了许多鲜艳亮丽的颜色。到 19 世纪末，出现
了一批圆形的补子，官服的选料与补子的质量均开始变差，证实了 19 世纪末、20
世纪初清王朝濒临瓦解的历史。这些圆形的补子是专门为皇帝及其近亲准备的，而
不是其他任何人。清朝末期的补子还有一种特征是其精简的图案，人们反对使用过
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多复杂、华丽的花样，提倡补子的简约性。尤其是在 20 世纪初，简约的补子十分流
行。以一文官的补子为例，图案描绘了一只飞鸟穿过云层飞向太阳。其底部既没有
岩石也没有海洋，代表其他吉祥寓意的符号仅局限地存在于补子的边缘，或者完全
不存在。 
斯洛文尼亚建筑师雅格的收藏的补子，从所使用的材料和符号的数量和质量可以清
楚地看出，它们均为 19 世纪末、20 世纪初清朝补子的代表。在他收藏的十二个补
子中，十一个都是具有飞禽花样的，这意味着这十一个补子都曾属于文官。剩下的
一个补子因为其描绘的一种叫做“獬豸”的神话动物，意味着它曾属于言官。神兽
“獬豸”有区分善恶是非的能力，言官正是在朝中扮演了似“獬豸”的明辨是非的
角色，起监督官员及其工作的作用。清朝末期补子的特点是大量地使用传达好运的
符号，其中最多使用的是佛教字符“卍”。但是纹饰在此已经失去了宗教的意义，
仅仅表达了吉祥幸福的寓意。而且，佛教符号还常与八仙一起出现，因为人们相信
八仙的兵器能带来财富，健康和长寿。在补子中，蝙蝠图案也是很常见的，因为蝙
蝠的“蝠”字和幸福的“福”字同音，蕴含着幸福吉祥的寓意，在雅格的收藏的多
幅补子中就有多只蝙蝠的身影。 
19 世纪末、20 世纪初，清王朝的统治开始瓦解，补子的内容发生了巨大的变化。从
符号花样来看，他们从大量地使用反复的吉祥符号转向较少地使用甚至完全舍弃这
些吉祥符号。删除这些吉祥符号是为了在某种程度上显示官员们清廉的品格，鼓励
官员放下物欲，两袖清风。雅格的十二件藏品中就有两幅补子上没有任何吉祥符号
符号。1912 年清朝统治的结束，意味着君主专制政体的结束，官服与补子便退出了
历史舞台，但是官服补子在艺术审美领域产生了极为深远的影响，它并不只是单一
的区别官阶大小的符号，而是具有丰富艺术内涵的美术作品，更是满汉文化融合的
最好例证。 
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Priloga 1: Glosar terminoloških izrazov 
 
Kitajski izraz Pinyin z diakritičnimi znaki Slovenski izraz 
鹌鹑 ānchun prepelica 
八宝 bābǎo osem zakladov 
八股文 bāgǔwén osemdelni esej 
八吉祥 bājíxiáng osem srečnih stvari 
八仙 bāxiān osem nesmrtnikov 
白鹇 báixián srebrni fazan 
白泽 báizé kitajsko mitično bitje 
豹 báo leopard  
笔 bĭ čopič; pisalo 
蝙蝠 biānfú netopir 
彪 biāo panter 
补子 bǔzĭ mandarinski našitek 
殿试 diànshì izpit v cesarski palači 
锭 dìng palica; igla 
方胜 fāngshèng kos nakita v obliki kvadrata 
福 fú sreča 
富贵花 fùguìhuā potonika 
海马 hǎimǎ morski konj 
红 hóng rdeč 
洪福 hóngfú velika sreča 
虎 hǔ tiger 
花衣 huāyī uradniško oblačilo  
黄丽 huánglí baltimorski škorčevec  
会试 huìshì izpit v prestolnici 
戟 jĭ helebarda 
吉庆 jíqìng vesel 
举人 jǔrén tisti, ki je uspešno opravil 
provincialni izpit 
金鸡 jīnjī zlati fazan 
进士 jìnshì tisti, ki je uspešno opravil izpit 
v prestolnici 
监生 jiànshēng študent cesarske univerze 
孔雀 kŏngquè pav 
灵芝 língzhī goba dolgoživosti 
练鹊 liànquè rajski muhar 
雷紋 léiwén vzorec meander 
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六部 liùbù šest ministrstev  
鹭鸶 lùsī čaplja 
蟒 mǎng zmaj s štirimi kremplji 
蟒袍 mǎngpáo uradniško oblačilo, ki prikazuje 
zmaja s štirimi kremplji 
麒麟 qílín kitajsko mitično bitje 
磬 qìng glasbeni kamen 
如意 rúyì simbolni predmet; v skladu z 
vašimi željami 
士 shì nosilec diplome 
狮子 shīzi lev 
寿 shòu dolgoživost 
胜 shèng kos nakita v obliki kroga 
生员 shēngyuán tisti, ki je uspešno opravil izpit 
v prefekturi 
童试 tóngshì sprejemni izpit 
万 wàn deset tisoč 
王 wáng kralj; princ 
武举人 wǔjǔrén tisti, ki je uspešno opravil 
vojaški provincialni izpit 
武进士 wǔjìnshì tisti, ki je uspešno opravil 
vojaški izpit v prestolnici 
㶉鶒 xīchì raca mandarinka 
犀牛 xīniú nosorog 
仙鹤 xiānhé žerjav 
乡试 xiāngshì provincialni izpit 
獬豸 xièzhì kitajsko mitično bitje 
雁 yàn divja gos 
鱼 yú riba 
余 yú preostanek; ostanek 
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